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 קיעור, שענפעלד י. יורשים די פון דרוקעריי יודישע
.24־16 טעל. .10 פלאץ אלעקסאנדראווער
מענשהייט. דער פון פערטיילונג צווייזייטיגע די
 פאליטישע־ דער קריטיק "צור ברך זיין צו הקדמה בעריהמטער דער אין
 די ביי אוים זיך ארבייטען פראדוקציאן דער ביי אזוי מארקס זאנט עקאנאמיע"
 פאר־דער נויטווענדיג זענען בעציהונגען די אט בעציהוננען. געוויסע מענשען
 בעציהונגען, די אט ווילען. מענשענם פון אב ניט העננען זיי און פראדוקציאן
 מעמד דעם צו צו, תמיר זיך פאסען ן ע ג נ ו ה י צ ע ס־ב נ א י צ ק ו ד א ר פ די
­א ר פ מאטעריעלע די פון ענטוויקלונג די זיך געפינט עם וועלכען אין
ן. ע ט פ ע ר ו־ק ו י ט ק ו ד
­א ר פ צו אום פראדוצירען. מענשען די מוזען—ן ע ב ע ל צו אום
 אלגעמיינע זייערע צונויפשטעלען אופן געוויסען א אויף זיי מוזען ן ע ר י צ ו ד
 אליין. איינער נאטור דער מיט לעבען זיין פאר ניט קעמפפט מענש דער כוחות.
 גע־ א פון אויסערהאלב לעבען זאל ער אז מענשען, דעם ניט קען נעשיכטע די
 רעם מיט טהון צו האבען פראדוצירענדיג, אויס קומט איינעם יעדען זעלשאפט.
 וו. אז. א. דריטען פון און ערשטען פון צווייטער דער אב העננט אוץאזוי אנדערען,
 איך אז עם, הייסט מענש, געוויסען א מיט טהון צו אבער האב איך ווען —
 לעבען מוזען מענשען ד• ווען איהם. צו ן ע נ נ ו ה י צ ץ ב געוויסע אין שטעה
 אוים זיך ארבייטען זיי צווישען אז עם, הייסט — געזעלשאפטליך לעבען זיי און
 ד^ר צוליעב ענטשטעהען ן ע ג נ ו ה י צ ע ב די אט ן. ע ג נ ו ה י צ ע ב געוויסע
­ס נ א י צ ק ו ד א ר פ :נאמען אזא אויך זיי ניט מארקס ן. א י צ ק ו ד א ר פ
.ן ע ג נ ו ה י צ ע ב
 חינא, אין ב. צ. געזעלשאפט, געוויסער א אין פראדוקציאנם־בעציהונגען די
 די פון געמיילשאפט( )די קבוץ דער :רעדענדיג נענוי אדער — פראנקרייך אין
 די עבען איז דאם — נעזעלשאפט געוויסער א אין פראדוקציאנס־בעציהונגען
 דאס—סטרוקטור עקאנאמישע די געזעלשאפט. דער פון סטרוקטור עקאנאמישע
 "נעזעלשאפטליכע גאנצע די זיך ענטוויקעלט עם וועלכען אויף יסור דער איז
געזעלשאפט. גענעבענער דער פון ארדנונג די ארדנונג",
 עס אז שלין, עס הייסט — געזעלשאפט, ע ד ע י :זאנען מיר ווען נור
 י־ י ש ר ע ט נ ו א געזעלשאפטען די אט געזעלשאפטען. ע כ י ל ט ע דא ■זענען
 ראן ניט,, ווען אנדערע. די פון איינע איז עם וואס מיט נאטירליך, זיך, ן ד.ע
 די_יטשער א און בורזשואזיע אניענגלישער ב., צ, פון, רעדען ניט מיר וואלטען
 פראלעטאריאט רוסישען א און פראלעטאריאט אנ׳אמעריקאנישען פון בורזשואזיע,
 צאלטארי־ מיט איינע )די צווייטען מיט׳ן איינער טהון צו שטענדיג האבען וואס
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 רעדעך מיר וואלטען ד^נפמאל איינוואנדערער(. געגען גץזעצען טיט אנדערע די פען,
 און געז^לשאפט, ציוויליזירטער דער פון וו^ניגסטענם אדער מענשהייט, דער פון
 ^נג־ די אי רוסען, די אי פראנצויזעץ, די אי דלטשען, די אי אבער, מעהר. ניט
 פון טיילען ווילט,. איהר ווען און, מ^נשהייט דער פון טיילען ז^נען לענדער
 פוג׳ם איינער אבער• ראך זיך אונטערשיידען זיי געזעלשאפט. ציוויליזירטער דער
אז דעם, צו קומען מיד אנדערן.
געזעלשאפטען. אויף פעדטיילט איז מענשהייט די ,
 אין קומען ניט אויך וועט משוגע׳נעם •קיין זאך. בעוואוסטע א איז דאם
 ערקלערען מיר וועלען אזוי ווי אבער, איז פראגע די אבצולייק^נען. דאם קאפ
 מענשהייט, דער פון פערטיילונג דאזיגע די ארוים ס׳רופט וועלכע ה ב ם די
 געפינען איהר וועט זיך, פרץנט געהט :גענוג דא זענען ^רקלערונגען ה. ד.
 *דוך" אנ׳״אמת־רוסישען פון אידעעך, "נאציאנאלע פון ס׳ר^דען וועלכע תשובות,
 .איז פראגע עצם דער ;ג. ד, א. ״יהדות״ א פון גייסט״, אנ/אמת־דאיטשען פון
 אהן לשון, מאטעריאליסטישען אויפ׳ן ווערען ערקלץרט עם זאל אזוי ווי :אבער
 דעם פון "מארקסיסטען"( אנדערע מיט אפילו ס׳טרעפט )ווי אראבקריכעניש שום
 יערער פון גרונד־אורזאכען די אויפצוזוכען אונז לערנט וו^לכער מאטעריאליזם,
? לעבען מאטעריעלען עקאנאמישען אין ערשיינונג געזץלשאפטליכער
 מיר ווייסען — קלאסען אויף פערטיילונג די זיך ס׳נעהמט וואנען פון
 זיך,ניט געפינען נעזעלשאפט דער פון מיטגליעדער אלע אז ווייסען, מיר שוין.
 פערשיעדענע. פראדוקציאנם־בעציהונגען. די אין לאגע זעלבע די און איין אין
 דעם אין אנטייל פערשיעדענעם א נעהמען געזעלשאפט דער פון גרופען טיילען,
 פראדוק- קאפיטאליסטישען אין אדער פעאדאלען אין ב, צ. פראדוקציאנם־אופן,
 פערשיע־ פראדוקציאנם־געצייג די צו האבען גרופען פערשיערענע ציאנם־אופן.
 אר־ די — אנדערע די אונטערנעהמער, די זיין קענען איינע בעציהונגען. דענע
 זיך אונטערשיידען וואם גרופען, די וו. אז. א. בויערן — דריטע די בייטער,
 אי ל ק פערשיעדענע די זענען דאס אופן אויבענדערמאהנטען רעם אויף
. סעו•
קלאסען. אויף פערטיילט איז געזעלשאפט יעדע
­פ א ש ל ע ז ע ג די פון פערשיעדענקייט די זיך נעהמט אבער וואנען פון
 נאציאנאלער גאנצער דער פון הויפט־סבה די סוף כל סוף איז דאס וואס ן, ע ט
 נאציא־ רי אונטערדריקונג, נאציאנאלא די קאנפליקטען, נאציאנאלע די פראגע,
 נץ־ א פון פראלעטאריאט פאר׳ן אויפגאבע וויכטינסטע )די בעפרייאונג נאלע
­ענ ד ע י ש ר ע פ די ארוים קומט באדען וועלכען אויף ;נאציאן( דריקטער
 פעסט־געשטעלטער־ ריכטיג דער פון פועל-יוצא דער ■איז וואס און ט׳, י י ק
? טץאריע
מיר: ענטפערן דעם אויף
פראדוקציאגם־כעדינגונגק.
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­י צ ו ד א ר פ מענשען די מוזען ן ע ב ע ל צו כדי ג געזאנט איז אויפען
 פראדוק־ געוויסע זיי ביי אויס זיך ארבייטען ן ע ר י צ ו ד א ר פ צו כדי ן. ע ד­
 גע־ כיי פאר דאך קומט אליין פראדוקציאן די נור ן. ע ג נ ו ה י צ ע ציאנם־ב
 ע־ י ש ר ע פ אין ן ע ד ע י ש ר ע פ זענען וועלכע ן, ע ג נ ו ג נ י ד ע כ וויסע
ערטער. ע נ ע ד
 חאראק ד^ר אז געזאגט, מיד האכען מארקס׳ען ציטירענדיג אויבען, שוין
 ווילען מענשענ׳ם פון אבהענגיג 'ניט איז פראדוקציאנם־בעציהונגען די פון טער
 פראדוקציאנם־בעציהונ די פון חאראקטער דער צופאל. פון שכל, מענשענ׳ם פון
 פרארוקטיוו־ די פון מעמד דער אוים זעהט עם ווי דעם, פון אב הענגט גען
 מענשענ׳ס אין זיך געפינען עם וועלכע פראדוקציאנם־מיטלען, די קרעפטען,
 זייערע ענטוויקלונג די און פראדוקטיוו־קרעפטען די פון צושטאנד דער נור רשות,
 אויס קומט עם וועלכע כיי בעדינגונגען, נאטירליכע די פון כל קורם אב הענגט
עקסיסטענץ. זיין' פאר קעמפפען צו מענשען דעם
 אב אלץ פון פריהער הענגט פראדוקטיוו־קרעפטען די פון צושטאנד דער
 בעקאנט, ווי זענען, סביבות געאגראפישע די און סביבה, געאגראפישער דער פון
פערשיעדען. טיעף
 די און בכלל פראדוקציאן די — פראדוקטיוו־קרעפטען. די מיט איז ראם
 נאטירליכע געוויסע ביי פאר שטענדיג קומט פראדוקציאן דער פון ענטוויקלונג
 די אז דערצו, ברענגען וואם בעדיננונגען, פערשיעדענע היסטארישע און
זיין. ן ע ד ע י ש ר ע פ גרופען פערשיעדענע ביי זאלען סטרוקטורען עקאנאמישע
 זענען דאס פערשיעדענארטיג: זעהער זענען פראדוקציאנם־כעדינגונגען די
 צווייטענם, זענען דאס ;בעדיננונגען נעאנראפישע פיזיש־קלימאטישע, ערשטענם,
 הים־ דריטענס, זענען דאם ;ראסע דער פון בעדינגוננען אנטראפאלאגישע •די
 אינערהאלב אויס זיך ארבייטען ^ם וועלכע אינערליכע, בעדינגונגען, טארישע
 בע־ אזעלכע ה. ד. אויסערליכע און גרופע, מענשען בעטרעפענדער דער פון
 דער, פון בעציהונגען סאציאלע די אין אוים זיך דריקען עס וו^לכע דיננוננען,
 זענען פראדוקציאנם־בעדינגונגען מין לעצטער דער אט שכנים. איהרע צו גרופע
 א האבען זיי ניר פראדוקציאנס־פראצעס, דעם בי_י נעווארען געשאפען אליין
ווירקונג. זעלבסטשטענדינע רעכטע
 בריעף צווייטען בעקאנטען זיין אין עננעלם אנערקענט בעדינגונגען אלע די
 די פון צאהל די אז ער, זאנט דארטען אקאדעמיקער". "סאציאליסטישען אין
 די אריין אויך געהען פערשיערענארטיג עקאנאמיק די מאכען וואם פאקטארען,
 האט וואס פערזאן, מענשליכע די אפילו און ראסע, די סביבו/ געאגראפישע
אנדערען. דעם אין ווי אנרערש ארט איין אין אויסגעארבייט היסטאריש יךז
 זעלבע די און "איין : מארקם אויך זאגט ״קאפיטאל״ פון טייל ־טען3 אין
 הויפט־בעדינגונ־ איהרע לויט זעלבע" די און "איין איז )וזיאס באזע עקאנאמישע
 פערשיעדעג־ האבען קען זי ענטוויקלען, אופנים פערשיעדענע אויף זיך קען גען(
 נאטור־ אומשטענדען, פאקטישע פערשיעדענע צוליעב פערענדערוננען ארטיגע
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 אויף ווידקען וואס איינפלוסען חיסטארישע ראסען־פןרהעלטניסץ,און בץדינגונגען,
 מאטעריאליזם היסטארישען פון לעהרער די ווי אזוי אלזא, אויס^ך. פון איהר
 פראדוקטיוו־ פון סכץמע ענטוויקלונגס זעלבע די און איין קען אליין, אנערקענץן
 די אין פערשיעדענקייט דץר לויט אופנים פערשיעדענע אננעהמען קרעפטץן
י- (.*פראדוקציאנם־בעדינגונגץן
 זעלבסט־ ניט וועלט דער אין "לץ ווי פראדוקציאנם־בעדיננונגען די זענען געווים *(
 צוריק אליין זאגאר קענען זיי ויך, ענדערען און ויך ענטוויקלען אליין זיי לחלוטין, שטענדיג
 ס׳זענען וועלכע פראדוקציאנס־בעציהונגען, און פראדוקטיוו־קרעעטען די פון וו^רען בעאיינפלוסט
)האמער(, ^נטשטאנ/ין. אליין זיי פון אנהויב צום
 פון מעהר ווירקען פראדוקציאנם־בעדיננוננען אויבענאויסגערעכענטע די פון
 געזץלשאפפליכץ, ניט די נאטירליכע, די געשיכטע רער פון .אנהויב אין אלץ
 אוי־ בבלל קרינט דער״מענש ווי אזוי אבער, ענטוויקלונג ווייטערער דער טיט
 וואם ן. ע ג נ ו ג נ י ד ע ב די טיט אויך איז אזוי נאטור, רער איבער בערהאנד
 איינפלוס, מעהר בעדיננונגען היסטארישע די געזעלשאפטליכע, די ווייטער־קריגען
נאטירליכע. די ניט־געזעלשאפטליכע, די ווי ווירקונג מעהר
 הא־ ן" ע נ נ ו ג נ י ד ע ס־כ נ א י צ ק ו ד א ר "פ בעגריף דעם אין אט ־
 ריין־מא־ א אויפצופויץן כדי אונז, פאר אויסגאנגם־פונקט, פעסטען א מיר בען
 ענטהאלט דא אט ג א ר פ ע ל נא א י צ א נ די פאר טעאריע טעריאליסטישע
ף. פ מ א ק ן ע ל א נ א י צ א נ פון בעגרינדונג די טעאריע, די זיך
 צונעבען נאך מיר מוזען גענויאיגקייט וויסענשאפטליכער דער צוליעכ נור
׳ :ערקלערונג פאלגענדע
* *\ ' י'
 וועגע זיך רעדט מארקס׳ען פון ציטאטע אויבענגעכראכטער דץף אין
 אוי־ "פון ־ זאב איך ווען ן. ע ם י ו א פון ווירקען וואס איינפלופען, היסטארישע
­א ל ש ע ג ב א איז בעאיינפלוסט ווערט עם וו^לב^ זאך, די אז עם, הייסט סען"
 אנ׳אויסער־ און לעבען אנ׳אינערליבען אלזא האט זי אנדערער. דער ׳פון טען,
­לח אכפאלוט, עטוואס וועלט דער אין דא דען איז צי נור — לעבען. ליכען
 אכגעשלאסע ניט איז וועלט דער אין זאך קיין ניין, ? אכגעשלאסענעם לוטין
 ווענעג יא ראך ריידען מיר אבער אבפאלוט. לחלוטין, — אנדערער דער פון
 א► וויים, לעבען אלטעגליכען אין איינער יעדער ;אבגעשלאפענ^ם עטוואם
 קבוץ, א אלם בעטראכטען טאג היינטינען אויף ביז נאך מץן מוז מענשהייט די
 אבגעשלאסעך ען ס א מ ר ע ם י ו ו ע ג זענען וואם גאנצץ, נעוויסע פון סומע א
 פראנ־ די ז^נ^ן ג^וויסערמאסען אז פערשטעהט, און ווייס יעדערער ב. צ. וי
 ווי אז. און פאלקס־מאסץן, דייטשע די פון אבנעשלאסץן פאלקם־מאס^ן צויזיש^
 וואס זאכען, פערשיעדענע ווץגץן אפט זעהער מען רעדט וויס^נשאפטליך —
 ב^־ פונדץפטוועגען און אנד^רע די מיט איינץ פערבונדען איז ץס ווי יא זענען
? אזוי דאם איז פארוואס בעזונדערע. אלם זיי מען טראבט
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 אונ־ און נעזאנט איינמאל שוין האבען מיי ווי וואס, דערפאר, איז דאס
 פיעל זעהר דא זענען אבגעשלאסען נעוויסערמאסען טערנעשטראבען,
 פערהעלטניסמע־ הייסט, עם ווי נאר, ;ניט לחלוטין טאקע ערשיינונגען.
 אונטער־ און איבער חזר׳ן מיר אבגעשלאסען. יא עם איז )רעלאטיוו( ג, י ס
 שט ל ע ה ר ע פ :מיספערשטענדניסען קיין ארויסקומען ניט ס׳זאלען כרי שטריכען,
 בעטראכט טאג הי'ינטינען אויף ביז טאקע מוז מענשהייט די ג. י ם ע מ ס י נ
 גאנצעי ג־^בנעשלאסענע פערהעלטניסמעסי פון קבוץ א אלם ווערען
 פערהעלטנים־ אזעלכע ווענען רעדענדיג אז זעלבסטפערשטענדליך, און
 און ע כ י ל ר ע נ י א פון רעדען מען קען גאנצע, ג־אבגעשלאסענע י ס ע מ
 אויסען "פון וועגען רעדט ער ווען מארקס בעציהונגען, ע כ י ל ר ע ם י ו א
 פערהעלטניסמעסיגע די אליין דערמיט שוין אנערקענט איינפלוסעך ווירקענדע
נעזעלשאפטען. היינטינע די פון אבגעשלאסענקייט
 ^בגע־ פערהעלטניסמעסיגע די געשאפען דאס ווערט אבער וואס דורך
 אזוי גרופע, געוויסער א בי״י לעבען געזעלשאפטליכען דעם פון שלאסענקייט
 מיר האבען אזו ווי ? בעזונדערעם עטוואם אלם בעטראכטען קענען זי זאלען מיר
 פראנק־ פרן זאך ע ר ע ד נ ו ז ע ב א אלם עננלאנד בעטראכטען צו רעכט דאם
 קאפי־ ץ ע ב ל ע ז ם ע ד ן ו א איין האבען נעזעלשאפטען ביידע די הגם רייך,
 א וועגץן רעדען מיר און רעדען קענען מיר ? פראדוקציאנם־אופן טאליסטישען
 געזעלשאפט־ פון אבגעשלאסענקייט פערהעלטניסמעסיגע
 פערהעלטניסמעסיגע דא איז עם וואם דעם, צוליעב ווי מעהר ניט גרופען ליכע
 צווישען ץ, ע ג נ ו ג נ י ד ע ם־ב נ א י צ ק ו ד א ר פ די פון אבגעשלאסענקייט
נרופע. דאזיגע די לעבען איהר אוים ארבייט עם וועלכע
 "סאציאל־עקאנואמישער נאמען מיט׳ן בעצייכענט גרופע אזא ווערט מאל א
(.*ארגאניזם"
 צווישען בעציהונגען די ווערען פראדוקטיוו־קרעפטען די וואבסען עם מעהר וואם *(
 ארנא׳י סאציאל־עקאנאמןשען געגעבענעם דעם פון איבערהאלב אי ענגער מעהר אלץ טענשען די
 וועניגער און וועדגער אלץ ווערט ארגאמום דער און א:הם, פון ב ל א ה ר ע ם י ו א אי מזם,
 קיין אוו עם—"ארגאניוטען". שכבות׳ע דן מוט אויך פאר קומט זעלבע דאס און אבגעשלאסען,
 דער צו נוט פיהרט ער אויב פראדוקטיוו־קרעפטען, דו פון וואוקס דער אז נוטא, ספק שום
 פוהרט זוך, פערטיןלט טענשהיוט דו וועלכע אויף "ארנאנוזמען", דו פון ג נ ו ם ו ג פ י ו נ ו צ
 פראדוק- דו פון גופא וואוקם דער נור ג, נ ו ר ע ט נ ה ע נ ר ע ד זווער צו יעדעבפאלם ער
 פראדוקצןאנס־בעדונגונגען, קבוץ געגעבענעם דעם פון אונערהאלב פאר דאך קומט טיוו־קרעפטען




 פאלנענדע די פון ערקלערונג און בעגרינדונג דער צו אלזא קומען מיר
 וועלכע אויף גרופען, די (1 :מענשהייט דער פון גרופירונגען מינים צווייערליי
­נ י ד ב.ע די אין פערשיעדענהייט דער לויט מענשהייט די פערטיילט ס׳ווערט
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 דופק _ פראדוקציאן אבגץשלאסענץי פץרהץלטניסמעסיג ד^ר פון ן ץ ג נ ו ג
 פאמיליען, )שטאמען, ארגאניזמען סאציאל־עקאנאמישץ ן, ע ט פ א ש ל ץ ז ץ ג זיך
 גץזץלשאפט די זיך ס׳פערטיילט וועלבע אויף גרופ^ץ, די (2 נאציאנץן. פץלקץר,
 גיפא, ס־אופן נ א י צ ק ו ד $ ר פ אין נעהמען אנטייל פערשיץדץנץם זייץר לויט
 זיך רופען י-ג י צ ץ פראדוקציאנם־ג די צו בץציהונג פץרשיץדץנץר זייער לויט
־וו.( אז. און שטאנדען )קאסטץן, ן ע ם א ל ק
קאמפף. נאציאנאלער דער
 די ארויס רופט וראם אורזאבץ, די פץסטנץשטץלט שוין האבק מיד אז
 אי־ קענען שוין מיד ווץלץן גץזעלשאפטק, אין מענשהייט דער פון פץרטיילונג
 בא־ ו־ץם אנווייזק אין קאמפף נאציאנאלק פון בץגרינדונג רעד צו בץרגןהק
ץנטשטץהט. ץר ווץלכק אדיף דץן
 לאגץ די : מיד ווייסק ף פ מ א ן־ק ץ ס א ל ק דץם ארוים רופט ץם וואם
 ¥ לאג די פערשיערען. איז פראדוקציאנס־אופן דעם אין קלאסען פץרשיעדענץ פון
 וועניגער אדער בעקווץם טעהר ערנער, אדץר בץסץר זיין קק קלאם איין פון
 *מיטכליעדץ די פון שטרץבונג די קלאס. אנ׳אנדץר פון לאנע די ווי בץקוועם,
 בעקווץמערץ מעהוי א בץקזןמפפק צו פזןרנץהמץן, צו גץזעלשאפט דער פון
 זיך דריקט פאזיציץ פערנומץנץ שוין די זיך פאר ערהאלטק צו אדץר לאגץ,
קלאסק־קאמפף. רעם אין אויס
 סאציאלער א פון חאראקטער א אן נץהמט קלאסען־קאמפף דער
 ו ו צ צונויפשטויסונג( )א ט ק י ל פ נ א ק א פאר ס׳קומט וואו דארטען פראנץ
 ן ץ ט פ ץ ר ו־ק ו יי ט ק ו ד א ר פ די פון שעןדץרץנטוויקלונג
 ן, זן ג נ ו ה י צ ע 3ס־ נ א י צ וק ד א ר פ די פון ד נ א ט ש ו צ ם ע ד ן ו א
 אנ׳אבגעלןבטץר, איז פראדוקציאנם־בזנציהונגזןן די פון צושטאנד דער אז ה. ד.
 ויכטץ־ דער פון פאד^רוגגען די צו צו ניט זיך פאסט און אנ׳אנג^שטארבענץר,
פראדוקציאן. ד^ר פון ענטוויקלונג רעד
 ד^ר אין לאגע די :אזוי אייך איז ף פ מ א ק ן ע ל א נ א י צ א נ מיט׳ן
 זיין ק^ן ן ע ג נ ו ג נ י ד ע פרארוקציאנש־ב טאטזןריזןלזן איינערליי פון סביבה
 פראדוק־ מאט^רי^לזן אנד^רע פון סביבה דער אין לאגזן די ווי בעקוו^מ^ר,
 זזןלמןן ד^ם האט וואס שטר^בונג א פאר קומט דא און ;ציאנם־בעדינגונגץן
 קלאסזןן־קאמפף. ׳ם*ב אנגזןוויז^ן אויבען האכען טיר וואס די, ווי חאראקטער,
 געזזןלשאפטלי־ צוויש^ן קאמפף ד^י איז שטרעבונג דער פין רעזולטאט ד^ר
גאגצן. כץ
 זיין פץרשיץרץן זאלען אומשטץנדץ די אז ניט, אפילו דארף מץן אדץר
 פון לאנץ די זיין ניט זאל ץם בעקוועם ווי וואקום בעקווץמליכקייט, זייעד אין
 פראדוקציאנס־ געווץהנליכע איהרץ פרן סביבה דער אין נץזץלשאפט גץוויסץר א
 פראלוק־ איהר פערברייטערץן צו שטרץנץן פונרץסטוועגען זי קען בעריננונגען,
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 פער־ זיך, זי נויטיגט דעריבער און ענערמע פארראט איהר ■בערייכער׳ן קיו עיאן,
 פערכאפק צו פראדוקציאנס־בעדינגוננק, איהר^ פון ספערע די ברייטערענדיג
 צו שטרעבען אייג^ :ערשיינונג זעלבע די ווידער מיר האבק דא און פרעמדק
 אויגען אונזערע פאר האבק מיר בעשיצק. צו זיך — אנד^רע די פערכאפק,
ף. פ מ א ק ן ע ל א נ א י צ א נ א
 קטשטעהט עם וו^לכע פון יסודות, צוויי אננקויזק מיר האנען אלזא
 דאן, פאר קומט גערק־טדאס פשוט נאנצק געזעלשאפטליכע פון קאמפף דער
 בעדיננוננק די אז פאדערט, פראדוקטיוו־קרעפטען די פון ענטוויקלוע די ווק
 פערברייטערט בכלל אדער זיין, בזןקוועמ^ר בעסער, זאלק פראדוקציאן דער פון
 פראדוקציאנם־כעדינגונגק די פון צושטאנד פריהערדינער דער ה. ד. ווערען.
 נא־ די פראדוקציאן. דער פון ענטוויקלונג ווייטערער דער צו צו ניט זיך פאסט
 צווי־ ט ק י ל פ נ א ק א אלם וו^רען בעשטימט אלזא מוז פראבלעם ציאנאלע
 ן ע ט פ ע ר -ו־ק פראדוקטיו די פון שעןד^רענטוויקלונג
פראדוקציאנס־בעדינגונגען. די פון צושטאנד ם ע ד און
 די צו שייכות א כל קודם האט ערשיינונג געזעלשאפטליכע יעדע אבער
 קאמפף קיין ק.בל? געזעלשאפטליבען פון עלעמענטק עקאנאטישע מאטעריעלע
 זא־ מאטעריעלע געוויסע איבער נור זאכען, "גייסטיגק איבער ניט זיך פיהרט
 מא־ איבער נור "כייסטיגע/ איבער ניט זיך פיהרט קלאסק־קאמפף רער כען.
 נאציאנא־ מיט׳ן אויך איז אזוי ארבייט. דער פון מיטלק און געצייג טעריעלע
קאמפף. לק
 פון בעזיץ מאטעריעלק דעם איבער זיך פיהרט ף פ מ א ן־ק $ ם א ל ק דעה
 די ן. ע ל ט י ם־מ נ א י צ ק ו ד א ר פ די פון כקיץ דער איז דאס ; קלאסק די
 מא־ א איבערהויפט גייסטינק און מאטעריעלע זיין קקק פראדוקציאנם־מיטלק
 ;מאשינען ב. צ• ווערק. אבנקומק קק וואס אזעלכער, הייסט קנין טעריעלער
 קק מען וועלכק קנין, מין אזא אננערופען ווץרט — נייפטיגער א דאגעגק,
 געשיקט־ איבוננק, טעכנישע אלערליי ב. צ. זענען דאס : ץקספראפריאירק ניט
 ד^ם צוליעב ניט זיך פיהרט קלאסען צוויי צווישען קאמפף דקי וו, אז. א. קייט
 און גץצייג מאטעריעלע די פון בעזיץ דעם צוליעב נור גייסטינק די פון בץזיץ
 קולטו־ פון פארם די אן ער נץהמט אפט גאנץ הנם ארבייט, רער פון מיטלען
איד^אלאגי^ס. רעל־נייסטיג^
 בע־ מאטעריעלען דעם צרלי^ב אויך זיך פיהרט קאמפף נאציאנאל^ר ד^ר
 איז דאם — געזעלשאפט א פון קנין דער נאנצק ג^זזןלשאפטליכ^ די פון זיץ
 פראדוקציאנס־ די פראדוקציאנס־בץדינגונגץן. די פון בעזיץ ד^י
 וו^לכזן אזץלכע, ה. ד. "נכסטינק, און מאטערי^ל^ זיין אויך קענץן בעדינגונגען
 אבנעהמען. ניט קען מען וועלכע אזעלכע, און עקספראפריאירק, יא קק מען
 פרא־ אלע די און ט^ריטאריע די זענען דאם — כעדינגונגק מאטעריעלע די
 7מענשען די פון בעשאפק ס׳זענען וועלכע קולטור, מאטעריעלער דער פון דוקטען
 בע־ "גייסטינע" די צו פראדוקציאנם־כעדינגונגען. "מאטעריעלע" די ■איכערהויפט
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 איין מיט — וועלטאנשויאונגען מנהגים, זיטען, שפראכע, :געהערען דינגונגען
 געזעל־ צווישען קאמפף דער פראדוקציאנס־בעדינגונגען,. "היפטארישע" : ווארט
 דעט צוליעב ניט זיך פיהרט קאמפף נאציאנאלער דער גאנצע, שאפטליכע
 זיך פיהרט אפט זעהר הגם בעזיץ, מאטעריעלען העם צוליעב נור "גייסטיגען",
ווערטען. גייסטיגע פון פאהן אונטער׳ן קאמפף דער
 פרן בעזיץ מאטעריעלעץ דעם צו שייכות א תמיד האט נאציאנאליזם דער
 נור מאסקעם. פערשיעדענע האבען ער קען דרויסען פון הגם נאציאן, הער
 בענריף דער — "נאציאנאליזם". אזוינם איז וואם בעשטימען פריהער לאמיר
 "נאציאך, בעגריף דעם מיט פערבונדען איז פראגע, נאציאנאלע "נאציאנאליזם׳/
 אונטער׳ן. פערשטעהן צו מיר האבען וואס בעשטימען, קודם מיר דארפען ממילא
..."נאציאן" בעגריף
נאציאנען. און פעלקער
 פערשיעדענע בעצייבנען צו דיענען "נאציאן" און "פאלק" אויפרריקע די
 לאמיר געזעלשאפט. געוויסער א פון לעבען אין ענטוויקלונגס־שטופען צושטאנדען,
 א איבער בעגריף דער ווי בעקאנט ס׳איז "קלאם׳/ ווארט דאם נעהמען כ. צ.
 אין אויספארשונגען, זיינע מיט כענוצט זיך האט מארקם וועלבען מיט קלאם,
 קלאם א פאר מארקם רעכענט זייט איין פון ;פערוויקעלט זאגאר און פעסט ניט
 גרופען אנדערע פון זיך אונטערשיירעט עם וועלכע גרופע, געזעלשאפטליכע יערע
 פרא־ דעם אין נעהמט זי וואס אנטייל איהר לויט געזעלשאפט זעלבער רער אין
 זין רעם אין פראדוקציאנס־געצייג. די צו בעציהונג איהר לויט דוקציאנס־אופן,
 געזעל־ דער פון געשיכטע די אז בעהויפטעט, ענגעלס און מארקס אויך האבען
קלאסעףקאמפף• פון געשיכטע א איז שאפט
 ס׳ווייזען, וועלכע ערטער, זעלכע א מארקס׳ען ביי מיר געפינען אגב נור
 איבער בעגריף ענגערן פיעל אנ׳אנדערן, מיט בענוצט נאך זיך האט מארקס אז
 גרופע, עקאנאמישע יעד^ קלאם אונטער פערשטעהט ער ניט :דהיינו ״קלאם״.
 מין אזא נאר פרארוקציאנם־אופן, רעם אין לאגע בעזונדערע א פערנעהמט וואם
 זעלבפטבעוואוסט־ פון שטופע דער צו רערגרייכט שוין האט עם וועלכע גרופע,
 קלאר מיט סצענע פאליטישער דער אויף ארויסגעטראטען שוין איז און זיין
 און איין פון בעדייטונגען ביירע די פאדערונגען. און אינטערעסען אויפגעדריקטע
 זיין אין ב. צ. געפינען מען קען מארקפ׳ען, ביי "קלאם" ווארט זעלבען דעם
 פראג־ )ערשטע 178 זייטע דער אויף פילאזאפיע״. רער פון ארימקייט ״די : בוך
 מעהר ס׳וועט ווען ארדנונג, מין אזא *"ב :מיר לעזען (1847 אויסגאבע צויזישע
 דער געברויכט איז דא — קלאסען־געגענזעצע״ קיין און קלאסען ין2ק זיין ניט
 — פרטים. אויבענאנגעוויזענע צוויי די פון ערשטען רעם אין ״קלאם״ בעגריף
 זיך■ האט פראלעטאריאט דער וויפיעל "אויף : מיר האבען 118 זייט דעה אויף
1.1
 פיעל אזוי אויף קלאם, אלם זיך בעשטימען צו כדי ענטוויקעלט, גענוג ניט נאך
 בור" רער טיט פראלעטאריאט דעם צווישען גופא קאמפף רער ניט נאך טראגט
 פער־ ^די זייט: ־טער176 דער אויף אדער חאראקטער. פאליטישען קיין זשואזיע
 אג־ בורזשואזיע, די דורכגעגאנגען איז עס וועלכע פאזען, היסטארישע שיעדענע
 אלם אויסגעארבייט זיך האט זי ביז קהילה, שטעדטישער וער פון הויכענדיג
 צוויי- אין "קלאם" בעגריף דעם פערקהערט, שוין, מיר האבען דארט — קלאם"
 ביידע די צווישען אונטערשיעד דעם מארקס ברענגט טאקע דארטען פשט. טען
 ניט קלאם א איז גרופע די ווען צושטאנד, איין :גרופע דער פון צושטאנדען
 געהט זי ווען — צווייטער רעי און גרופען, אנרערע צו בעציהונג אין ווי מעהר
7אליין זיך פאר קלאם א ווערט און קאמפף פאליטישען צום ארוים שוין
 צושטאנדעןד צוויי אזעלכע אין אויך זיך געפינט געזעלשאפט גאנצע א
 גאנצע פערהעלטניסמעסיג־אבגעשלאסענע אלם ערשיינט זי ווען איז, צושטאנד איין
 —צושטאנד אנרערער רער—געזעלשאפטען, אנדערע צו בעצוג אין געזעלשאפט
 געפינען הינזיכט רער אין אליין. זיך פאר געזעלשאפט א פאר שטעלט זי ווען
 געזעלשאפטליכער רער אט פון ערפארשונג די טיט זיך פערנעהטען וואם די, זיך
 בעסערער א אין — געזעלשאפטען די פון לעבען דעס טיט ה״ ד. ערשיינונג,
קלאסן־פראגע. רער טיט זיך פערנעהמען וואם די, ווי לאגע
 פערנעהמט וואם גרופע, א פון צושטאנד רעם בעצייכנען וויל מען ווען
 נאך זיך זי נעפינט צי אנווייזען און ופן פרארוקציאנס־א אין לאגע בעזונדערע א
 דורכגע־ יא שוין איז זי אדער זעלבסטבעוואוסטזיין, איהר פון שטופע רער פאר
 איין נור וויסענשאפט די בעזיצט — זעלבסטבעוואוסטזיין איהר פון דרונגען
 אנשטאט :פערדרעהעניש גאנצע די ארוים קומט דערפון און "קלאם". ווארט
 אין — אויסדריקע ביידע די פאר ווערטער צוויי זיין געזאלט האכען וואס
 אין אויסגעוואקסען זעגען וואם גרופען, די פאר דאגעגען, ווארט. איין נור דא
 צו ווערטער צוויי דא שוין איז ן, זן ג נ ו ג נ י ד ע פראדוקציאנס־ב פץרשיעדזןנזן
 ל־ זן ז ע ג א :דהיינו זיי^רזן, צושטאנד^ן פזןרשיזןדענע צוויי די בעצייכנען
 ל־ זן ז די און איין ן י א ן זן ס ק א ו ו ץ ג ם ו א ז י א ס א ו ו ט, פ א ש
 ג^ווזןהנ־ זי מען רופט פראדוקציאנם־בעדינגונגען ע ב
 י־ ו א איז געזעלשאפט,וואס ע ב ל ע ז י ד ן ו א—ק ל א פ :ך י ל
 פוך ן י י ט.ז ם ו א ו ו ע כ דעם דורך פעראייניגט סערדעם
 ־)מיט יחידים רע ה י שען,א צווי פערוואנדשאפט דער
 ־ס י ה אלגעמיינ״ער דער פון ארוים קומט ם א וו ר( ע ד ע י ל ג
 ד ך י ל נ ה ע ו ו ע ג זיך רופט — פערגאנגענהייט טארישער
 פון מדרגה 'העכערע א אויף נור נאציאן א ווערט פאלק א אלזא, ן. א י צ א נ
 פון חאראקטער א אנגענומען פעלקער די דאם האבען ווען ענטוויקלונג. איהר
 מיר• וועלען דערווייל שפעטער. רעדען מיר וועלען רעם ווענען — נאציאנען
"נאציאנאליזם". :בעגריף דעם פון ערקלערונג רער צו איבערגעהן
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נאציאנאליזם.
 יענער אין ארעד דער צו,אין זיך פאסט פערזאן יעדער פון פסיכיק די
 אופן מין אזא אויף נרופע• איהר לעבט עם וועלכע אין בעדינגונגען די צו מאם,
 בעשטימטע אוים זיך ארבייטען עם נרופעףפפיכאלאגיע, א אויס זיך ארבייט
חאראקטער. גרופאווען א פון שטריכען
 שייכות א זיי אין געפינען שטענדיג וועט בליק טיפער א אדער געניטער א
 טיפ בעשטימטען א צו פראדוקציאנם־לעכען, פון בץדיגגונגץן מאטעריעלע די צו
 זיינע. בעדינגונגען די פון סומע בעשטימטע א צו און פראדוקציאנם־אופן פון
זיין. פערמאסקירט זעהר אפטמאל קען שייכות די
 נעזעל־ א זיין עם זאל גיופע, יערער פון יחידים די הגם איבעריגענס,
 פוג־ שטריכען, עהנליכע זעהר אלגעמיין אין האבען — קלאס א אדער שאפט
 אז דעם, אריף סמן א איז עהנליכקייט די אז ניט, נאך עם הייסט דעסטוועגען
 עם ווען אפילו פאלידארישע. גלייכע, אמת׳ן דער אין זענען אינטערעסען ייערעז
 דער דא שטענדיג ניט איז אינטערעסען, די פון גלייכקייט מין אזא דא יא איז
גלייכקייט. דאזינער דער פון בעוואוסטזיין
 הא־ ניט נאד קענען יחידים זייערע וואס גרופען, אזעלכע דא זענען עם
 אינערליכע זייערע צוליעב זיך רייפען זיי ווייל אינטערעפען, גלככע קיינע בען
 גלייכע אמת׳ן דער אין האכען וואם גרופען, אפילו און )היפוכים(. ■געגענזעצע
 רער פון כעוואוסטזיין צום לייכט אווי ניט קומען אינטעיעסען, הארמאנישע
 מעהר א זיך פאדערט אויסארבייטען, זיך זאל בעוואוסטזיין רער כדי :נלייכקרט
צייט. לענגערע וועניגער אדער
 וואם רעם דאנק א גרופען הארמאניש־צונויפגעשטעלטע אזעלכע אין אבער
 ווערט לעבען, ארומינען רעם צו צו אופן איין אויף זיך פאסען זייערע יחידים די
 הארמאניע. דער פון ן י'י ז ט פ ו א ו ו ע ב דער אויך געשאפען פוף כל סוף
 הארמאנישע אריך און איינארטיגע אין לעבט גרופע די וואט רעם, דאנק א אלזא
 ווערט ן, ע נ נ ו ה י צ ע פראדוקציאנם־כ אדער ן ע נ נ ו ג נ י ר ע פראדוקציאנם־ב
 זעלבסט־ גרופען א אויך גרופען־חאראקטעי דעם חוץ א אמאל, נעשאפען נאך
 ארויס ס׳קומען וועלכע וו.( אז. א. )נעפיהלען ^זציאנק אלע די בעוואוסטזיין.
 זיך רופט עם רואם דאס, בסך־הכל גיעבען — זעלבסטבעוואוסטזיין דעם צוליעב
קרוכות־שאפט. און נאהענטקייט פון געפיהל דער
 ־הונ צי י^נס־נע ו'קצ ר רא6 זעלבע די און איין אין לעכען דאם
 רופט גרופע רער פון יחידים די פאר הארמאניש זענע( כעציהוננען די ווען ן, ע נ
 פון נעפיהל ראם און ן, י י ז ט ס ו א ו ו ע ן־ב ע ם א ל ק דעם ארוים איהר ביי
ן־ברידערליכקייט. ע ם א ל ק
­גונ נ י ד ע ם־כ נ א י צ ק ו ד א ר פ זעלבע די און איין אין לענען דאם
 פון מיטגליערער די פאר הארמאניש זענען ן ע ג נ ו ג נ י ד ע י די ווען ן, ע ג
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 זעלבסט־בעוואוסט־ ן ע ל א נ א י צ א נ דעם ארוים רופט — געזעלשאפט א
פערוואנדשאפט. ע ל א נ א י צ א נ פון געפיהל דאס און זיין
 צונויפ־ איז וואס עטוואס, אלם מענשען די פיהלען פערוואנדשאפט די אט
 ניט, נאך עם הייסט נאטירליך פערגאנגענהייט. אלגעמיינער זייער מיט געבונדען
 איז מאל א פערנאנגענהייט. אלגעמיינע אנ׳אלטע אמת׳ן דער אין האבען זיי אז
זאך. אנ׳אויסגעטראכטע ווי מעהר ניט עבר, אלגעמיינעם דעם פון אלטקייט די
 א־ ש ע ג ט ר ע ו ו ם א ו ו ל, ה י פ ע ם־נ ט פ א ש ד נ א ו ו ר ע פ ר ע ד
 און עבר ן ע ש י ר א ט ם י ה ם ע נ י י מ ע ג ל א ם ע ד ב ע י ל ו צ ן ע פ
 ע כ י י ל נ ע נ י י מ ע ג ל א די אין ליגט עבר אלגעמיינעם פונ׳ם שורש דער
­י צ א נ זיך רופט דאס — פראדוקציאנם־בעדינגוננען
ם. ז י ל א נ א
טעריטאריע. או; נאציאנאליזם
 דין אין שטענדיג האט נאציאנאליזם דער אז געזאנט, שוין האבען מיר
 איז וואס נאציאן. דער פון בעזיץ מאטעריעלען צום שייכות א סך־הכל לעצטען
נאציאן? דער פון בעזיץ מאטעריעלער דער אזוינס
 אויבען האבען מיר ווי זענען, דאם געזעלשאפט, א פון בעזיץ דער בכלל
 פער־ בעדינגונגען די פראדוקציאנס־לעבען. איהר פון בעדיננונגען די דערמאהנט,
 די פון וויכטיגסטע דאם גי_יםטיגע. און מאטעריעלע אויף זיך טיילען
 טעריטא־ די ז אי פראדוקציאנם־בעדינגוננען מאטעריעלע
 עם וועלכער יסוד, ער ד דעם חוץ א נאך איז טעריטאריע די ץ. י ר
 יאנס־בעדיננונ־ פראדוקצ איברינע אלע זיך אויף ענטהאלט
איינפלוסען. אויסערליכע אלע ריינגען3ארי_ינצו דיענט און ן, ע ג
 בעשי־ קען, זי וויפיעל אויף נאציאנאליטעט, יעדע נאך האט אויסערדעם
 פא־ די און איינהייט פאליטישע, די זענען דאם בעזיץ. איהר פון צונגם־פארמען
 נאציא־ דער און ערציהונג, נאציאנאלע די שפראך, די אינסטיטוטען, ליטישע
אליין. נאליזם
 אויף פערטיילט דאך איז נאציאן די געדענקען: נאך מען מוז דאם נור
 זיי פערנעהמען פראדוקציאנם־לעכען אין ווארט(. פון זינען פיידע )אין קלאסען
 קיין ניט איז פראדוקציאנם־פעציהונגען די אין ארט דיער לאגעם, פערשיעדענע
 הא־ ניט אופן בשום זיל פאר אויך שוין קענען ן ע נ נ ו ג נ י ד ע ב די גלככער,
 נאציאסאלען דעם צו פערשיעדען זיך פערהאלטען זיי ווערט: גל״כען קיין בען
 דן־ פערשיעדענע אין ליגט אינטערעסען זייערע פון שווער־פונקט דער בעזיץ,
 "נאציאנא־ פערשיעדענע די האבען דעריבער און בעזיץ, דאזינען דעם פון טען
 שטרע־ א אלם נאציאנאליזם רעם בעשטימען פארמעל זאלען מיר ווען ליזמען".
 אזוי תמיד זענען עם וועלכע אינטערעסען, נאציאנאלע די פערטיידינען צו בונג
פראדוקציאנם־בעדינ־ די פון ע ז א ב דער מיט צונויפנעבונדען אנדערם אדער
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 ב^שיצונגם־פאר־ איהרץ טיט און טעריטאריע, ד^ר טיט יה. ד. ^ינג^ן,
 נאציא־ די פון ריפץרשיעדענקבט צוליעב אויך מיר האבק דאן—מק
­י צ נא פון ן ע פ י ט ן נ ע ר ן י ש ר ע פ אויך גופא, אינטערעס^ן .נאלע
ם. ז י ל א נ א
 קך אויסץרליכך און אינערליכע זבן קז^נק אינטערעםק נאציאנאלץ די
 כ^שיצ^נדע. זיך און אנפאלקד^ פראגרעסיווץ, און קאבסערוואטיווץ זבן נען
 נאצי־ רעם אין פערץנר^רונגץן געוויסע ארבן נאטירליך ברץנגט אלץ .דאם
אנאליזם.
נאציאנאליזם. פו; ענטשטעהונג די
 פרארוקציאנם־בעדינ• די וואו דארט זבן, ניט קק נאציאנאליזם שום קבן
 אכנע־ ניט נאך זיך האט עם וואו ה. ד. נאציאנאליזירט, נאך^ניט זענזןן גונג^ן
 פ^רהץלטניםט^םיג^ די אינוועניג פון צונויפגענומען און דרויסק פון גרענצט
געז^לשאפט. ^ננץשלאס^נץ
 כץדינגונגען. דץרמאהנטע ץ ד ב ב זבן בץפריעריגט אב^ר מוזען
 די ג. י נ ו ו נ י א פון צונויפגץנומזןן און ן ע ס י ו ר ד פון .אכגזןגרזןנצט
 האט זי ה. ד. ב^דינגונג, ^רשטע די נור ב^פרי^דיגט האט ארדנונג .פזןאדאלץ
 די פון אבג^ גק^לשאפטק פערשיעדענץ די אבג^גרענצט ווי טז^הר ניט נור
 איג־ אנ׳ענמןן, טיט יחידים זבך־ץ צונויפגעבונדען ניט האט זי אבזןר •אנדערע.
 האר־ א פון געוואוסט ניט האט עפ^כע פץאדאלע ■די צוזאמךהאנג. יועניגסט^ן
 גץ־ "פץלקער' נור האט זי ;פראדוקציאנס־בעדינגונגען די אין מאניש־גאנצקבט
 פון און נאציאנאליזם קבן פון גץוואוסט ניט אויך זי האט ץר3דץראי—קץנט
פראגץ. נאציאנאלץ קיין
 רבן א געהאט האט נאציאנאליזם )פארצבטיגער( אוירשפרינגליכער דץר
 די אין אויפגעפלאקץרט סטיכיש צבטענוובז האט און חאראקטער, .פאליטישץן
 שטארק זענען פץלקץר די צווישץן בץציהונגק אויפערליכע די ווען צבטק,
 גץשטאר־3א און אויפגעלעבט האט נאציאנאליזם( )דץר ץר געווארען. פערשארפט
 ניט זיך האבק גופא מלהטות די און מלהטות גרויסץ רי מיט צוזאמען ץן3
נאציאנאל. גקוק ניט זענען זב אין אינטערעסען, נאציאנאלע צוליעב ■געפיהרט
 אנג^ד׳בבץן זיך האט אררנונג פעאראל^ר דער פון שוים אין אבער ווען
 אנג^הב האט דזןגסטמאל ל, א ט י פ א ק ס ל ע ד נ א ה דער ענטוויקלען צו
 בץשא= אנג^הבבץן האבק פאמעלאך איב^רקעהרעניש. גרויסי^ א ווערז^ן ק3
 נא די—רקולטאט זיי^ר און נאציאנאליזם *דך גאציאנאליטץטק, ווז^רען צו פען
 גאר ס׳קאן וה$לכץ פאליטיק, נאציאגאלזן פשוט׳ע ערשטע די פראגך ציאנאלז;
 אינווץ־ אין דרויסק פון אריבערגץגאנגק איז—נאציאנאלע קבן נאף הבסך .ניט
 צופ^ליגך א און צבטללכע רבן א גךוקק פריהער איז זי וואס אנשטאט ניג;
 .,אריב^רגע־ ץרשט און כסדר, און שטענדיג פיהרען צו אנגעהבבען זיך זי האט
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 ענטוויקלונג די ל, א נ א י צ א נ געוואד^ן זי איז ג י נ ע ו ו נ י א זזענדיג
 ארד־ פריהערדיגער דער פון יסודות די צורודערט פאמעלאך האט קאפיטאל פון
 "דאם ארויסגעקומען איז קאפיטאל אייגענעם דעם פון הילף ד^ה מיט און גונג,
 פרעגט מאנארכיעס. גרויסע פארמירט זיך האכען עם לאגד"; פון צונויפקלכבונג
 האט עם וועלכע בעוועגונג, די געשטופט האט אנ׳אינטערעם פאר וואם זיך,
? פראדוקציאן געזעלשאפטליכער דער פון בעדינגונגען די נאציאנאליזירט
 פון סוף צום פראגע. די אויף מיר ענטפערן קאפיטעל צווייטען דעם אין
 טרעגע־ ערשטע די פאלגענדעס: אויף אנווכזען גור מיר וועלען קאפיטעל דעם
 און האנדעלם־בורזשואזיע )די בורזשואזיע, די געדאנקען, נאציאנאלע די פון רין
 ג^יו^ן, פראגרעסיוו און יונג אזוי צי_יט איהר אין איז וואס—אינדוסטריעלע( די
 נ?ע א האט און רעזשים, אלטען דעם מיט קאמפף אנ׳ענערגישען געפיהרט האט
 דערזעל־ אין זי_ין געקענט ניט זעלבסטפערשטענדליך, האט, זי געשאפעץ. וועלט
 ע ט ש ר ע ע נ י_י ז פון יסודות: טראדיציאנעלע פין בעשיצערין די צלט בער
 ניט שייכות שום ן י_י ק נאציאנאליזם רער טריטהאט
ס. ע י צ י ד א ר ט צו
 אוועק מאכען וואס די, זענען אונוויסענד און אבערפלעכליך שרעקליך
 א איז וואס אבגעלעבט, שוין איז וואס זאך א אלם ככלל נאציאנאליזם דעם
 פון פראדוקט א איז נאציאנאליזם דער זאך. טראריציאנעלע א רעאקציאנערע,
 וועלט דער אויף געקומען איז ער געזעלשאפט, ר ע ז א ו ש ז ר ו ב רער
 מען געוועלטיגט, זי וואס צלט, גאנצע די געוועלטיגט ער איהר, מיט צוזאמען
 בורזשואזער דער פון ערשי_ינונגען אלע מיט ווי רעכענען איהם מיט זיף מוז
 זאגען: מיר מוזען שטאנדפונקט פראלעטארישען פון רעדענדיג און געזעלשאפט.
 נאציאנא־ צום נאציאנאליזם, צום שייכות דירעקטע א האט פראלעטאריאט דער
 אנ׳אנטייל פראלעטאריאט דער נעמט קוים טעריטאריע. רער צו—בעזיץ לען
 פראדוקציאנם־בעדינגונ־ די אין פעראינטערעסירט ער איז פראדוקציאן, דער אין
דא. איז ער נאציאנאליזס^-און פון טיפ פראלעטארישער געוויסער א זי_ין ס׳מוז גען,
 פון פאראויסזעצונג ג, נ ו ג נ י ד ע ב נויטווענדיגע אנ׳אלגעמלנע, אלם
 די און האנדעל רער ט. י_י ה כ ר פ די איז אופן פראדוקציאנם קאפיטאליסטישען
 ווען ה. ד. קאנקורענץ. פון ט י_י ה י_י ר פ דער בי_י נור שי״ינען אינדוסטריע
 און סחורות די און קאפיטאלען די איבערצופיהרען נאר פרניהלט די דא ס׳איז
 פרי_י און זי_ין פרי_י אויך מוז ארב״טער דער און ד? מיט אומזאץ מאכען
 און—בעוועגען *פר קענען זיך מוז ער ה. ד. קראפט, ארבלטם דין כענוצען
קאפיטאל. פון לעכענסזאפט דער—מעהרווערט דער ווערען געשאפען קען אזוי גור
 ערשטע די איז דאם .כעוועגען, צו זיך בכלל אומצופאהרען, הי_יט*פר די
 איבעריגע אלע האבען איהר אהן פרמהכטען, אלערלר פון וויכטיגסטע און
 דער פון בעדינגונג ערשטע די איז זי און—ניט ווערט שום קיין פרי_יהכטען
פ-אדוהציאז. קאפיטאליסטישער
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 טעריטאריק די זק נאטירליך מוז פערק^הר, און איבערוואנדערן צום
 מק פרדע א פאראוים האבק מוז פערקעהר פרדער א ארומפאהרק, פרדעס א
 קאמפף דעם צו געבראכט האט זואס אינטערעם, דעם מיר האבק אט ריטאריע
לאנד. דאם בעפרדען צו בורזשואזיע דער פון
 א אלץ פון פריהער בעפרדק צו געפיהרט זיך האט קאמפף דער און
 זיך האבק גרענעצען די גרענעצק, געוויפע האט רואם טעריטאריע, געווים^
 בעטרעפענדע די הערשען צו אויפגעהערט האט עם וואו דארט, געענדיגט
 זיך האט בורזשואזע־ווירטשאפט ד• ווק צדט, ערשטער דער אין רען שפראך.
 ווע־ טראכטק צו מעגליכקדט די האבק געקענט ניט קדנער האט ענטוויקעלט
 געברויבט מק האט אלץ פון פריהער און גרענעצק. די פון אט פערניכטונג גק
 הערשט עם וועלכע אויף טעריטאריע די—ארומפאהרק פאר׳ן פרי_י מאבק צו
שפראך. בעטרעפענדע די
 י טערימאר דער פון בעפעלקערונג די בעפרדען צו געברויכט האט מק
 ווי לאנד דאס בעדעקט האבק וואם מחיצות, פעאדאלע די בעזדטיגק צו און
 בור די ארומפאהרק. פון פרדהדט די געשטערט האבען און נעץ געדיכטע א
 ג י פ ע ם ם י נ ט עיל ה ר ן פ א ן ע פ א ש ע ג דענסטמאל אלזא האט זשואזיע
 איהם האט זי ־ ם, ז י נ א ג ר א ן ע ל א י צ א ם אבגעשלאסענעם
 הארמאניזירטדיבעדינ׳ האט און פאנשציזנע דער פון בעפרדט
 געווע איז זי וואס פאר אט ן. א י צ ק ו ד א ר פ ן י_י ז פון בונבון
 פון בעפ^לקערונג .גאנצע די בעפרלט אויסערדעם, האט, זי נאציאנאליפטיש.
 פער־ זיך האט זי גופא. בעפעלקערונג דער פון הענד די מיט נאטירליך לאנד.
 דאמאלסדיגע! די שיכט-געגען איין געגען צוזאמק, שיכטק אלע מיט אדניגט
 קעמפפענ" איהר אויפגעמונטערט און פערשטארקט מעהר נאך האט דאס׳ "פני".
נאציאנאליזם. פראגרעסיווק אמת׳ן, רער אין רק,
 געווארק ר ע ק ל ע פ אדראפ^אישע די י צדט יענער צו זענק אזוי
ן. ע נ א י צ א נ
 זעלבסטבעוואוםטזק, נאציאנאלק דעם זיך ביי אויסגעארביט האבק זיי
 פערוואנד־ דעם פון געווארק דורכגעדרונגק זענק נאציאן דעי פון יחידים די
 ה. ד. עבר, היסטארישק אלגעמלנעם זלער פון באדען אויפן שאפטסגעפיהל
 בעדינגונגען אלגעמינע די פון באדען אויפ׳ן לשון: מאטעריאליסטישען אויפן
 געווען פעראינטערעסירט זענק וואם פעלקער די פראדוקציאנם־לעבק. זייער פון
 בעזיץ מין אזא אז פערשטאנען, האבק בעזיץ אלגעמינעם זייער שאפען צו
 פעאדא־ הערשענדען ביים ארויםרי_יםען עם דארף מען נור זיי, בל זיך געפינט
 די — ט^ריטאריק זייער בעקומען ליעב אלזא האבק זיי הענד. די פון ליזם
 פראדוקציאנס־בעדיג־ די פון באזע אלגץמיינע די—פאטערלאנד דאס היימאט,
 אנגע־ האבק זד בעשיצונגס־פארמק, איהרע בעקומען ליעב האבק זד גונגץן,
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(*מלוכה. אמת׳נאציאנאלער אן פון געחלומ׳ט און שפראך, זלער קולטיווירען צו הלבען
 בל געוואקסען האט נאציאנאליזם פראגרסיווען דעם אט מיט צוזאמען *(
 אנ׳אוניווער־ ריכטיגער קאסמאפאליטישע, א אויך בורזשואזיע קעמפפענדער דער
 מענשהלט, גאנצע די גליקליך מאכען צו געשטרעבט האט זי שטימונג: סעלע,
 אלוועלטליכע די גאנצען. אין וועלט דער פון פעאדאליזם דעם אבצוווישען
 נאציאנאליסטישע קיין צו געשטרעבט ניט האבען נאפאלעאנ׳ען פון מלחמות
 אונטערדרי־ געוואלט האט ער אז געוועזען, ניט סימן קלן אפילו ס׳איז ציעלען.
 אויסנללכען אדער שפראכען, זלערע אויסראטען נאציאנאליטעטען, פרעמדע קען■
 אויפ־ זעהר זיך האט בורזשואזיע יונגע די נלן, מנהגים, זלערע זלטען, זלערע
פעלקער. אונטערטעניגטע די פון בעזינדערהלטען די צו פערהאלטען ריכטיג
* *
*
­י ל ג ו צ די ארויסגעוויזען קלאר זיך האט אבער רעוואלוציע דער נאך
 דאם נאציאן די אז אויסגעוויזען, זיך האט עם געזעלשאפט; דער פון ג נ ו ר ע ד
 היער אבגענומען האבען זל ווי נאכדעם קלאסען. פערשיעדענע פון שיטה א איז
 רלב־ דעם פון פערטללונג דער פאר גענומען זיך זל האבען בעזיץ, נאציאנאלען
 נ־ ע ס א ל ק דער פונאנדערגעברענט זיך האט כה גרויסען א מיט און טום.
 פריהער האט מען וועלכען פון סאלידאריטעט, די און הארמאניע די קאמפף.
 פאלי־ דער פון עיקר״פרינציפ דער רויך. א ווי געווארען צוזלט זענען גערעדט,
 ממשות קלן האט וואם פיקציע, א אלם ארויסגעוויזען זיך האט פאלק" "דאם טיק
 די קולטור, "אונזער" שפראך, "אונזער" לאנד, *"אונזער הלמאט, "אונזער" ניט.
­י צ א נ א געבליבען טאקע זענען פראדוקציאנם־לעבען, פון בעדינגונגען אלע
 איז דאס אז דאכטיען, צו אויפגעהערט אבער זיך האט עם בעזיץ. ר ע ל א נ א
 דער אויך ן1א נאציאן. דער פון יחידים אלע פון בעזיץ ע נ ל מ ע ג ל א דאס
היסטארישען אלגעמלנעם פון באדען אויפ׳ן פערוואנדשאפטם־בעוואוסטזלן עצם
ער געהאט. פריער האט ער וועלכע פארם שארפע זלן פערלארען האט עבר,
 אג׳" אלם ווי מעהר ניט נעבליבען איז ער געפיהל, הלסער אוים געווארען איז
טראדיציע. א ן ע ר א ו ו ע ג איז ער איבערלעבונג:
אוג־ וואס ן, ע נ א י צ א נ ע י_י ר פ ן ע ג ע ו ו זיך רעדט א ד
 וועגען — אונטערדריקט, ניט קלנעם פון ווערען און ניט קלנעם טערדריקען
 זל בל פראדוקציאנם־בעדינגונגען. ע ל א מ ר א נ אין לעבען וואם נאציאנען
 געווא־ פערוואנדשאפטם־בעוואוסטזלן און פערוואנדשאפטם־געפיהעל ראם איז
זכרון. היסטארישער א טראדיציע, א רען
 דעם ארויסגערופען האבען וואם לעבענם־בעדינגונגען, מאטעריעלע די
 און זלט, א אן גאר טראדיציע די אט אבגערוקט האבען אנטאנאניזם קלאסען
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 האט קלאם יערער אלנפלוס. געזעלשאפטליכען שיט קלן צו זי צונעלאזט ניט
 קלאסענ־ זלן פון בעקומען, ליעב האט און פאזיציע סאציאלע זלן פערנומען
 טיט זייט, די אט בעזיץ, נאציאנאלען דעם פון זלט בעזונדערע א שטאנדפונקט,
טהון. צו אנדערע טיט ווי מעהר האט ער רועלכער
 קיינעם פון ווערען און לנעם ק ניט אונטערדריקען וואט פעלקער, פרלע בל
 סנ י א ע ל א נ א י צ א נ די וואו סביבה, מין אזא ניטא איז אונטעררריקט, ניט
 פ״א־ די אין ארט קלן ניטא ס׳איז ה. ד. צונויפקומען, זיך זאלען ן ע ם ע ר ע ט
 הארמא־ אלגעמלנע די אנגעריהרט ווערען ס׳זאלען רדאר דוקציאנס־בעדינגוננען,
 לז׳ קייןניטא איז "ז -ב :ןנאציא דער 1פו יחידים >?^א !פי אעטערעסען ?ניש
 טימפאטיע-גע־ שוואכע אין ארוים נאד זיך וולזט ער "נאציא^אליזט", בעדי^ע
­בדיינ קען "ליעבע" די אט אלגענע". צו "ליעבע פון זאג^ן, צו אזוי פיהלען,
 ורעם (*ן ע ג נ ו נ נ י ד ע ב ע ב ל ל נ ע נ י ר ע ב י א בל אז דערצו, י
 א אלם פערגעניגען מעהר טיט און גיכער אלגענעם" "זלן העלפען טענש דער
"פרעמרעך.
 די ווען וילל בעדינגונגעך, נללכע איבעריגע "בל געזאנט: האבען מיר *(
 דעסטווענע• פון קען אפילו, נאציאנען פרלע פון קלאסען בעזונדערע בל
 טעהוי ניט ער איז אלענפאלס ניר נאציאנאליזט. מטשות׳דיגער מעהר א מאל א זלן
 נעל^־ בעסטער ערשטער דער בל וואט )אנ׳אלננעהאלטענער(, פאטענציעלער א ווי
פארטע. שארפע א אין ארויס זיך ער וולזט גענהלט
 פארקו־ קען נעלעגענהלט מין אזא געדענקען: גוט מען דארף תמיד נור
 און בעזיין, נאציאנאלער דער אננעריהרט ווערט עט ווען דענסטמאל נור מען
 עד 'מיז אגב און בעזיץ. נאציאנאל^ר מאטעריעלער דער נעהמליך,
 וו^נט אויך ווערען אננעריהרט זאלען דערבל אז אנג^ריהרט, אזוי ווער^ן
 לינט, נאציאנען פרלע פון שווערפונקט דער וולל קלאסען־אינטערעטען, איז ץס
 דאך זענען פראדוקציאט־בעדיננונגען זלערע—קיום נאציאנאלען זלער אין ניט
 ווע־ וואס בעציהוננען די אין קלאטץן־סטרוקטור, זלער אין נור—נארמאל, נאנץ
 זע־ עט זמן בל גופא. פראדוקציאנס־אופן פונ׳ט ראטען די אין נעשאפען ןן7ד
 או־ פערקעהרט, פעלקער. אונט^רט^ניגטן די אטימילירען צו פארגענומען ניט
 נע־ *פעלקע די און דינאטטי? די אוטג^ביטען ווי מעהר ניט ער האט מעדום
 זיף מלהטות זלנע אין נאפאלעאן האט בעקאנט, )ווי זעלבטטשטענדיג. לאזען
 איז ער בעת פעלקערשאפטען, אונטערדדיקטע די אויף נעשטיצט אפטמאל
 גע־ זאגער ער האט דאטען אלנינע לויט— אונטעררריקער. זייערע בעפאלען
פאלעטטינע.( יודען די צונעבען צוריק קלערט
 איבער פונאנדערנענאסען זיך האט וואט הוואליע, נאציאנאליטטישע די נור
 קאטטאפאלי־ פין סימן דאזינען דעם אויך אבג^יואשען טוף צום האט אויראפא
ארויטנעוויזען. האט נאפאלעאן וואט טיזם,
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 אזוי קלאם, ס׳איז וו^לכען פון אינטז^רעסען נאציאנאלע די אנגעריהרט ניט גען
 קלא־ דעם נאציאנאליזם פון פר^פ^גאנדא די אלץ ווי גיכער פערדונקעלט לאנג
שעדליך. זי איז דעריבץר און ׳סען־בעוואוסטזכן,
 פראדוק־ פון בעדינגונגען די ווען אז זעלבסט־פ^רשטענדליך, אבץר ס׳איז
 —לאגע אנ׳אוננארמאלע אין געשטעלט ווזןרען נאציאן ג^וויסער א ב? ציאנם־לץבען
 ער בעקומט דעמאלט חאראקטער, אנדערן גאנץ א נאציאנאליזם רער שוין האט
בערעכטיגונג. .זיין
קלאםענ־בעוואוםטזיין. און נאציאנאליזם
 פראדוקציאנס^בעדינגוג־ די אין אנאמאליעם די :וויסען מען דארף בכלל
 רער אויף גופא, פראדוקציאנם־בעציהוננען די אויף אב שעדליך זיך רופען גונגען
 פרא ל א מ ר א נ : פאקט אנ׳אלגעמיין־בעקאנטער ס׳איז קלאסען־סטרוקטור.
 פערשאר־ צו קלאסען־געגענזאצען די מעגליכקייט די גיבען ז־וקציאנס־בעדינגונגען
 דענאציא־ צייט זעלבער דער אין זיי. פערטעמפפען — אוננארמאלע זיך, פען
 פערטעמפפען און פאלק, דאם פראדוקציאנס־בעדינגונגען נארמאלע די •נאליזירען
 בעדינגונגען, אוננארמאלע ביי פארקעהרט זעלבסט־בעוואוסטזיין נאציאנאלען ־ד^ם
 זענען עם און בעזיץ נאציאנאלען פון זייטען איז עם וועלכע פעהלען עס ווען ה. ד.
 נאציאן רער פון אינטערעסען די ווערען — בעשיצונגס־פארמען זיינע בעשערינט
 פער־ .און פערשטארקט ווערט זעלבסטכעוואוסטזיין נאציאנאלער רער הארמאניש,
­סט ו א ו ו ץ ן־ב ע ם א ל ק רעם צווישען עקזיסטירט דעראיבער גרעסערט.
 ווייל אנטאגאניזם געוויסער א בעוואוסטזיין ן ע ל א נ א י צ א נ דעם און ן י י ה
 טרעפט, מאל א פערדונקלען. צו אנדערען רעם איינער מבע די זיי האבען ׳ביירע
 'פערשטענדליך זיך געפינט וואס נאציאן, א פון יחידים די ביי אינטערעסען די אז
 אמת׳ן רער אין זענען — פראדוקציאנס־בערינגונגען ע ל א מ ר א נ נ ו א -אין
 געוויסע אז אבז$ר, זיך טרעפט עם הינזיכט. איז ניט וועלכער אין הארמאניש
 נאציאנאלע די דעמאלט אויך פון איננארירען קלאסען־אידעאלאגען ■קורצזיכטיג^
 ך, י ו א ם א ל ק ר ץ י י ז פאר ג י ט כ י ו ו ס׳זענען וועלכע אינטערעסען,
 דעם אין וואלט מען וועלכען ב^וואוסטזיין, נאציאנאלען דעם פערדונקלען און
 ך י ל ד נ ע ש ז י א ראם ווייל פערדונקלען, צו ג^ברויכט ט י נ גרארע פאל
 א*ין אין וו^רט זי_יט, "פר^מדענס" אויפ׳ן אריבער וועגט סאלידאריטעט דעאלע
 האלענדישען פון כה רער ב. צ. נאציאנאליזם. גאנצער רער נישט צו ־מאמענט
 בעל־הבית האלענדישער רער וואס רעם, אין ארויסוחיזען זיך קען נאציאנאליזם
 אלעס בי_י נור בעלגיער, א איידער האלענדער הונגעריגען א העלפען גיכער וועט
 קאנסערוואטאר, בעלגישער רער הארצען צום נעהענטער פיעל איהם איז רעם
סאציאליסט. האלענדישער רעד אלם
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 זעלבען דעם ך. י ו א ם א ל ק ד ע י י ז פון ן ע ם ע ר ע ט נ י א די פאר
 ניט וועלכע וואו דארטען, פראפאגאנדע נאציאנאליסטישע א אויך מאכט רושם
 די־ וואו דארטען, אדער בעדינגונגען, ע ל א מ ר א נ אין זיך געפיגט נאציאן איז
 און מעהר נאך זענען אינטערעסען די אז איינרעדען, וויל גופא פראפאגאנדע
 פערדונקעלט־ פאל לעצטען רעם אין ווירקליך. איז עם ווי הארמאניש ברייטער
 פער־ איז, דאם און ;ן י י ז ט ם ו א ו ו ע ן־ב ע ס א ל ק דעם נאציאנאליזם דער
 שטעלט־ זי ווייל ן, א י צ א נ ר ע צ א ג ר ע ד ר א פ אויך שעדליך זיך, שטעהט
 דערצו, ברענגט עם גרופען־ די פון פערהעלטניסען אמת׳ע די פאר ריכטיג ניט
 קורצ־ סאציאלער צו און רייד פוסטע צו ברענגט עם אליין, זיך נארט מען אז
זיכטיגקייט.
 קומט דאס צי שעדליך, שטענדיק איז בעוואוסטזיין פון פערדונקלונג די
 פער־ דא ווערען צי — דעמאגאגיע, נאציאנאלער א אדער קלאסען א פון ארוים
 ווערט■ צי ;ן־אינטערעסען ע ם א ל ק אדער אינטערעסען, ע ל א נ א י צ א נ טושט
­וג ג נ י ד ע פרארוקציאנס־ב די פון צושטאנד רעאלער דער פערשטאנען שלעכט
 דאס, אי איינס, אלץ — ן ע ג נ ו ה י צ ע פראדוקציאנם־ב אדער ן זן ג נ ו ג
רעאקציאנער. איז יענץ אי
* *
 נאציאנען אונטעררריקטע פון אויך און פרייע פון קלאסען הערשענדע די
 נאציאנאלען דעם צווישען דא איז עם וואם גרונד־אנטאנאגיזם רעם אויס וטצעןנ
 נאצי־ צבואישע א פיהרען צו מאל א נוטה זענען און קלאסען־בעוואוסטזיין און
 קלאסען־בעוואיסטזיין דעם פערדונקלען צו כדי פראפאגאנדא, נאציאנאליסטישע
 און נארען ניט אונז רארף אומשטאנד דער נור אונטערטעניגסטע. זייערע פון
 נא־ אליין טאקע זענען קלאסען הערשענדע די אט אז מיינען ניט דארפען מיר
 צ א נ א י צ א נ ניט קלאסען הערשענדע די זענען אלענפאלס געשטימט. ציאנאל
ש. י ט ס י ל א נ א י צ א נ נור
 דעת אין איינגעווארצעלט איז וואם בעוועגונג יעדע פראפאגאנדא, יעדע
 ווערען — געזעלשאפט א פון פראדוקציאנם־בעדינגונגען די פון חאראקטער
 דעם פערדונקלען זיי ווען דענסטמאל ש, י ט ם י ל א נ א י צ א נ אנגערופען
 איג־ זיי ווען מיטגליעדער, איהרע פון בעוואוסטזיין בירגערליכען און קלאסען־
 אינטערעסען. די פין געגענגעזעצליכקייט די און קלאסענסטרוקטור איהר נארירען
 געזעלשאפט, דער פון קלאסענסטרוקטור די ניט פערטושען זיי אבער ווען —
ל. א נ א י צ א נ אנגערופען בעוועגונג די און פראפאגאנדע די ווערט
 סובסטאנצען/ "קולטור־היסטארישע אלערליי גייסט/ ,נאציאנאלער דער
 פער־ מין אזא בר שמשים בעסטע די זענען טראדיציעם אויפגעבלאזענע אלע די
 נאציאנאליסטישע די איבערגעשאטען געדיכט מאל אלע זענען דאס מיט טושונג.
 זיי צו עהנליכע אדער די מיט פול זענען וואם רייד, פוסטע אלערליי דרשות.
נאציאנאליסטיש. נור נאציאנאל, ניט זענען — בעגריפע
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 אכט אין נ^המ^נדיג ש, י ט ם י ל א נ א י צ א נ דענקט וואם אלזא, מענש א
 איז וואם חאראקטער, נאציאנאלער אנ׳אלגעמיינער דא ס׳איז אז פאקט, דעם
 דעם ציליעב פערגעסען פון נוטה איז נאציאן, דער פון מיטגליערער אלע •אייגען
 רער פון כלל אין אריין געהען וואם יחידים די פון אונטערשיעדען סאציאלע ־אלע
 אנערקענט, ער אפילו ווען ל, א נ יא צ א נ דענקט וואס אבער, מענש א -נאציאן.
 עם וועלכער חאראקטער, נאציאנאלער אלגעמיינער מין אזא עקסיסטירט עס אז
 פ-אדוקציאנם־בערינגונ־ אלגעמיינע פון סביבה דער אין נעווארען געשאפען :איז
 אט פון שטריכען די אז ע״שטענם, דעסטוועגען: פון ער פעישטעהט — גען
 זעהר איז טיפ נאציאנאל־קולטורעלען דעם פון חאראקטער, נאציאגאלען .דעם
 אז צווייטענם, געשוואומען. פאנאנדער צופיעל זענען זיי חאפען, צו שווער
 יע־ ביי ארוים זיך ווייזען נאציאנאליטעט בעטרעפענרער יערער פון ■אינערהאלב
 זענען וועלכע חאראקטער־שטריכען, בעזונדערע זיינע — קלאס בעזונדערן רען
אויפנעהמען. פאלשטענדיג קען מען וועלכע און בולט מעהר פיעל
 אלע אז האלט, ציאנאליסטיש נא דענקט וואס מענש, א סוף, צום
 נא- דעס מאכט ער נאציאנאליסטען, זיין דארפען נאציאן רער פון מיטגליעדער
 דענקט וואם מענש א אבער חוב. הייליגען א פאר פאטריאטיזם און ציאנאלים
 קלא־ אייניגע וואם דעם, אין "מרידה" שום קיין ניט גאר געפינט אל נ א י א.צ .נ
 אנדע־. די און נאציאנאליזם, פון פריי נאנצען אין זענען געזעלשאפט רער פון סען
 מיט צוזאמענהאנג אין ארט, זיין אויף יערער נאציאנאליזם רעם פערשטעהען רע
קלאסען־אינטערעסען. פערשיעדענע ־זייערע
 טיפען פערשיעדענע די פון חאראקטעריזירינג רער צו איבער געהען מיר
קלאסען. געזעלשאפטליכע פערשיעדענע די ביי נאציאנאליזם פון
אגראריער. גרויסע די פון נאציאנאליזם דער
 רער פון לעבט וואס קלאם, רער זענען ראם — אגראריער גרויסע די
 זיי גיבען עם וואס רויח, דעם פון אויך נאטירליך, זיי, לעכען טיילרוייז ,זרענטע.
 זייערע פון הויפטקוועלע די איז דאם — ערד־רענטע די נור קאפיטאלען. ייערע
 די אלץ ווי מעהר שעצען זאלען זיי אז דערצו, זיי ברעננט דאס און הכנסות.
 אזוי אויף נור ליעב זיי איז טעריטארלע די ערד־אייגענטום. דאם •איממאביליען,
 זייער קריגען זיי וועלכען פון ערד, שטיק א אלם זיי נוצט זי וויפיעל אויף פיעל,
 אנגעריהרט קען ער אנ׳ערד־נאציאנאליזם. בעצם איז נאציאנאליזם זייער רענטע.
 געקלערט וואלט פאלק שכנ׳ישע איז ניט אוועלכעס ווען דענסטמאל, נור ווערען
 די אנראריער די פערלירען אופן אזא אויף ווייל — גופא ערר די פערחאפען :צו
 אייגענטליך, ווייט, זענען אגראריער די הכנסות. זייערע ציהען צו מעגליכקייט
 אנדערע פאר נאך נוצט טעריטאריע די ,וואס דעם מיט זיך אינטעתסירען צו פון
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 ויעגיג ז? וואלטען זיי און מארק, נאציאנאלער אלם נאציאן זייער פין קלאפען
 קלערעך וואלטען קאפיטאליסטען, פרעטדע פאלק, פרעמדעם א ווען קימערן
 זיך מיט שטעלט עם וועלבען מארק, דעם בורזשואזיע זייער בר ארויסצוחאפען
 קלאם דעם אט פין אינטערעפען זייטינע אנדערע, נור טעריטאריע. די פאר
דערמיט. אינטערעפירען יא זיך זאל ער אז דעם, צו איהם ברעגגען
 געזעלשאפטליכער דער אין קלאס אנראריער דעם פון פאזיציע די רען
 קאפיטא־ קלאם דאזיגער דער איבערגאנגם־פאזיציע. זהיסטארישע א איז ענטוויקלונג
 גרע אין נעשטעלט אלזא שוין ווערט ער אין צייט היינטיכער אין שנעל זי־ ליזירט
 דאב־ נור בעשיצוננם־פארמען. זיינע צו און בעזיץ נאציאנאלען דעם צו בעציהונגען
 אגראריער די ? אגראריער די אייגענטליך, זענען וואם רען אלץ. ניט נאך איז
 האט ענטוויקלונג די וואם ארדנונג, דער פון פעאדאליזם, פון רעשטעל א איז דאם
 עקאנאמישע. די פערלארען האבען אגראריער די טוידט. צום פערמשפט זי
 פאליטי־ די אויך גאנצען אין צוגענומען זיי פון ווערט יוייטער וואם און מאכט,
 ראם און ערטער. אגדערע אין זיי בר געבליבען נאך ס׳איז וועלכע מאכט, שע
 דעם פאר זיך מיט פ׳שטעלט וועלבער נאציאנאליזם, זייער אויף אב זיך רופט
שאיויניזם. גרעפטען
 נאך איז אגראריער־קלאם רער וואו ערטער, אבגעשטאגעגע מעהר די אין
 אנדערע. ווי נעהענטער אלץ נאך ער שטעהט — פערבליבען נעוויסערמאסען
 קלאפען־מלוכה. א דאך- איז מליבה היינטיגע די און טאכט. מלוכה׳שער רער צו
 זענעך מלוכה( דער )אין איהר אין טיילען פערשיעדעגע פון אינטערעסען די
 בע- רער פון גריפען אלע צו הערשאפם די ניט געהערט ממילא, פערשיעדען.
 מיט צונויפגעבונדען אלץ פון ענגער שטענדיג איז מלוכה־מאכט די פעלקערונג.
 זיך רענירונג די שטרעבט מעגליך, פ׳איז אבער ווייט ווי קלאם. איז ניט וועלכען
 אונטערשיעד אהן בעפעלקערונג, נאנצער דער פון אכטונג רער אויף שטיצען צו
 פערנעהמען צו זי שטרעבט איינפלום, איהר איינהיטען צו בדי קלאסען. פון
 רייפע־ אלע פניות, אהן משפט׳ן און קלאסען, אלע ר ע ב י א אנ׳ארט כלומרשט
­מעג איז פאזיציע מין אזא אייף אבער שטעמן צו קלאפען. די צווישען נישען
 שטעהט וואם פאהן מין אזא אויפהויבען זאל מען ווען דענפטכאל, נור ליך
 ארגא- מלוכה־שען דעם אין צוזאמעגשטויפינגען אלע איבער העבער כלומרשט
אירעע. גאציאגאלע די נאציאנאליזם, רער איז — פאהן די אט ניזם.
 דאבען מיר ווי :אך, האלטען זך וואו אגראדיער, די אויך טוהען אזוי
הענד. די אין זיך *ב מאבט פאליטישע די דערמאהנט,
̂*א די ערעכנונג; וואינדערבארע די אט מיר זעהען רעם צוליעב  גענ
 "נאצי^ וועגען געהאט ניט בעגריף שים ן*ק זר האבען אמאל וואם פעאדאלען,
 ויענען שררערם עושטע די הלנט זענען—מיפיאן" ,נאציאנאלע אידעע׳/ אנאלע
 פין אידעע דאזיגער רער פוץ דערוואיפט נז^ר זיך זיי האבען בסך־הכל דעם.
 ־*ע ווערט וואונדער דער אט בורזשואזיע. דער פון פיינד, געוועזענעם זייער
 א בלימר׳שט פערנעדמען צי גענויביגט זעגען זיי ו<פ רעם, דורך ניר קלערט
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 אונטערטעניגען דער בי_י ד^רוועק^ן צו ניט כדי קלאסען. אלע איבער פאזיציע
 עם וואס אלץ אויס זייישוין שמעקען אונצופריעדענהייט, קיין בעפעלקערונג
 הויט אויפען קריכען זיי און ווערט, אנ׳אלגעמיין־נאציאנאלען פון פנים א האט
 אוי־ די בעפעלקערונג דער דעדמיט פערבלענדען צו און ראם פזןרטיידיגען צו
 מורא־ אזוי האלטען אגראריער גרויסע די וואס דאס, ארוים קומט דערפון גען.
 נא־ אין קפדנים גוזמא׳דיגע אזץלכע .ז^נען און עהרע נאציאנאלער דער פון דיג
 אויפריים־מאטעריאל שטענדיגער דער זאגען צו אזוי זענען, זיי זין. ציאנאל^ן
 קלענ־ דעם בי_י ארויסצושפרינגען אנגעגרייט זיי זץנען תמיד נאציאנאליזם. פונ׳ם
שטויס. מטען
 אגרא־ די ב?י "מעלה": א נאך האט אגראריער די פון נאציאנאליזם רער
 זיך פ׳האבזןן ווזןלכע טראדיציעם די פון אוצר דער געבליבען נאך איז ריער
 אזו/ ץצם־נאציאנאליזם, ד^ר הגם עפאמן. פעאדאלער רער אין אננזןקליץבען
 דער אין טראדיציעס קיין מיט געמיינזאמעם נישט האט געזזןהן, האבען מיד ווי
 זיך פלאנטערט — זיך פערשפרייט און ענטשטאנען איז ער ווען צייט ערשטער
 איין אין טראדיציעם די מיט נאציאנאליזם ד^ר אגרארי^ר די בי_י צונויף אבער
(*נ^ץ. געדיכטען
 פאליטישער רער פון פאשטעהער אלם אגראריער, די וואם דערפאר, און *(
 צוקוקער נאאיווע די מיינען אויגען, די אין וועלט גאנצער דער זיך ווארפען מאכט,
 וואס׳טראדיציע. זעלבע דאם און איינס אמת׳ן דער אין איז נאציאנאליזם רער אז
 מענשען, די כבוד גרויפען קיין צו ניט ניט בעשלום אויבערפלעכליחער מין אזא אט
 נאציאנאליזם דער אז דעם, וועגען רעדט מץן וואס אלץ איהם. אין גלויבען וואס
 פיעל^ זייערע צו און אגראריער די צו בנוגע נור ריכטיג איז טראדיציאנאל איז
 דער פון ב ל א ה ר זן ס י ו א איו נאציאנאליזם ר ע ד אט אז אמת, אידעאלאגען.
 פריינד. טרייער א מיליטאריזם דעם איז און אגגרעפיוו נאציאן בזןטרעפענדער
 זיין אלם און קאנפערוואטיוו ער איז נאצי^ן דער פון ב ל א ה ר ע נ י א אז אמת,
 אמת, יסודות. עקסיפטירענדע אלע פון בעשיצונג די ער האלט אויפגאבע הויפט
 אונצופריעדענהייט יעדע ערקלערען נאציאנאליזם דעם אט פון פארשטעהער די אז
 דער אט אז אמת, "פערראט". א אלם אנטינאציאנאל, אלם אונטערטעניגטע די פון
 און "אינערליכען" צווישען אונטערשיעד יעדען פערגלעטען וויל נאציאנאליזם
 אלם צווייטען פון שיתף א פאר ערשטען רעם מאכט און פיינד "אויפערליכען"
וו. אז. א. "פערברעכער" "קראמאלניק",
 ד^ר פון הענד די אין זיך געפינט הערשאפט די וראו לענדער, די אין
 זיך .ווי״יזט ר^גירונג, דער פון דערווי_יטערט נ^ן*ז אגראריער די און בורזשואזיע,
 רץאקציאנערע זייערע און אגראריער די פון טראדיציאנם־נאציאנאליזם דער ארוים
 זיי בעצייכנ^ן קבר, נאהנטען צום זיך דערנעהנטערענדיג שטיק. אהנמעכטימן
מין אזא אט סקאנדאלען. טרוי^ריגע וועניגער ניט מיט וו^ג טרויעריגץן זייער
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 קץן סקאנדאלץ! די פון צאהל נאכ׳ן פראנקרייך. אין מיר נעפינען "נאציאנאליזם"
לץבץן. צו איהם געבליבק נאך איז עם וועלכע טעג, די צעהלען מאל אלץ מען
בורזשראזיע. גרויסער דער פרן נאציאנאליזם דער
 קאפי־ גרויסער דער ניט ווייס גערעדט, מאל אייניגע שוין האבען מיד ווי
 ער אויב אז זאנען, פאראוים שוין קענען מיר טראדיציעס, קיין פון טאל
 מיט צוזאמענהאנג יעדען פון ט*וו נאציאנאליזם זיין איז נאציאנאליסטיש, איז
 שפראך, דער מיט און מארק נאציאנאלען אינערליכען דעם מיט טדאדיציעס.
 נרויסער דער מיט איז מארק אויפ׳ן געוועלטיגט וואס שפראך, נאציאנאלער דער
 לאנג שוין איז קאפיטאל גרויסער דער צונויפגעבונדען. שוואך קאפיטאל
 יעצט שפראך, און מארק נאציאנאלען דעם פון גרענעצען עננע די אריבער
 וועלט־ ברייטען גרויסען, דעם איבער קאפ אנ׳אויפנעהויבענע מיט ער שפרכזט
 איינ־ ניט נורזשואזיע גרויסע די איז סחורות איהרע אויסברענגען בכ׳ם מארק.
 ותיל פערשפרייט, איז שפראך נאציאנאלע די וואו סביבה, דער אין נעשלאסען
 ניט רעדט קונה דער געברויכער. צום בעציהוננען דירעקטע קיין ניט האט זי
 צו מחויב ניט אפילו איז פאבריקאנט דער קרעמער. מיט׳ן נור פאבריקאנט, מיט׳ץ
 קא־ שוין האט ער מוטער״שפראך. זיין אויסער שפראכען אנדערע קיין קענען
 טיט איהם פאר צונויף זיך ס׳שרייבען וואם בוכהאלטערס, מיט רעספאנדענטען
פירמעס. אויסלענדישע
 מיט׳ן צונויפגעבונדען איז נרוים־אינדוסטריעלער דער ווי שוואכער נאך
 ארויף לעגם וועלכער געלר־קאפיטאליסט, דער פינאנסיסט, דער מארק ארטיגען
 גרויסע די — ווירטשאפט. ה״נטינער דער פון גאנג גאנצען אויפ׳ן האנד זיין
 — פאליטיק נאציאנאלץ ע כ י ל ר ץ נ י א קיין ניט אלזא פיהרט בורזשואזיע
 קאפיטאל, נאציאנאלץן איהר פון מץכטיגקייט אלווץלטליכער דץר פון חלומ׳ט זי
 קאפיטאלץן, "פדעמדץ" אלע ווץלט־מארק פון ארויסשטופץן ווץלען וואלט זי
 נוטץן א האבק צו זי כרויבט דץרצו און ריוח. גרץססערק א קריגץן צו בדי
 "נאציאנאל ווי אבער זאבען ע"ץדץלץ אזעלכע פון ארמץע. גוטץ א פלאט,
 פיעל זענען איהר וויסען. זץלטק זעהר זי וויל וו. אז. א. גייסט" קולטורעלע
 פון פראנען די פאנצץר־שיפק. און אפנעלען“ש שטיקעם, הארצק צום ליעבער
 קימערט איהר וועניג. איהר אינטץרץסירק ערציהונג נאציאנאלער שפראך, דץי־
 אויף דעה די האבען צו כדי נור פלאט. און ארמעע פון ביודזשץט דער טץהר
 פאלי־ דץר פוץ יסוד רעאלץר דער מאכט. פאליטישץ די האבען מען מוז דץם,
טץריטאריע. די ממילא, זיך ס׳פערשטץהט ווי איז, מאכט טישץר
 ע ם י ו ר ג ץ נ י ט נ י י ה די פוץ קאפיטאל ץ ץ ם י ו ר ג פאר׳ן
גרץנעצען איהרע און טץריטאריע די האט טלובות
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 רעם פערחאפזןן צו שטיץ־פונקט א פון ווערט ם ? ־ר
ק. ר א מ ט ל ע ו י
קליין־בורזשואזיע. ארן מיטעל־ דער פון נאציאנאליזם דער
 שוין האט איהר פאר בורזשואזיזן. קליינזן די און מיטץלע די געהט י^צט
 ;אגראריזןר די פאר ווי אזוי ערד, שטיק א פון ווערט רעם טעריטאריע די ■ביט
 גע־ א פון וו^רט ם דע האטדיטעריטאריע איהר פאר
 נאטירליך, צונויף, פאלען מארק, דעם אט פון גרענעצען די ק. ר א ם־מ כ י ו ר 3
 נאציאנאלער דער פון הערשאפט די זיך ענריגט עם וואו גרענעצען, די מיט
 וואם שפראך, אייגענער דער אויף ריירען מוז קויפער נאהענסטער דער שפראך.
 בעל־הבית מיטעלער דער אז ארוים קומט דערפון פערקויפער. נאהענסטער דער
 מעהר וואם ריידען זאלען שפראך זיין אויף אז דעם, אין פעראינטערעסירט איז
 גאנצע זיין שעפט גרופ^ בורזשואזער דער אט פון נאציאנאליזם דער מענשען.
 די איז דעראיבער — מארק. ן ע ל א נ א י צ א נ פון אינטערעסען די פון חיובה
 — ארנציגע די ניט נאטירליך — הויפט־שטיצע, די קליין־פורזשואויע און מיטעל־
 דעם שפראכען. פרעמדע פון פרי_יהי_יט רער שטערט וואס פאליטיק, יענער פון
 ך א ר פ ש רער אין בורזשואזיע, דאזיגע די אט זי, זעהט באציאנאליזם דעם פון עצם
 טראדיציאנעלע די :שפראך רער מיט צונויפגעבונדען איז עם וואס אלץ, אין און
וו. א. א. ערציהונג די קולטור,
 נא־ הערשענדער געוויסער א פון גרוים־אגראריער די אז טרעפט, מאל א
 פאלק אנ׳אונטערדריקטעם ס׳וואהנט וועלכע אויף ערד, די פערחאפען ווילען ציאן
 אויף אן ראן טהוען די ערד. די אסימילירען צו ד^ם צוליעם שטרעבען די און
 נאציאן, דער פון שפראך די דערשטיקען *קולטור־טרעגער פון מאסקע א זיך
 און מיטעלער־ דער ערציהונג. איהר שטערען זיר אסימילירען, ווילון זיו יועלכע
 דא־ רעם אין אגראריער די פון שותף בעסטער רער שטענדיב איז קליין־פורזשוי
 "קולטור־טרעגע־ דער פאר "קעמפפער" טררער רער איז ער עבין, טרערן זיג^ן
 צודערמאהנען זיך בענוג איז רעם, אין איבערצרגען צו זיך כרי מיסיע. רישער"
פרמסיש־שלעזיען. אין פאליטיק אסימילאטארישער ד^ר פון פאקט^ן די אן
 אווג^נער דער מיט זיך בענוצען קלאם דץם אט פון איד^אלאגען די
 ווי מעלה, א?גץנע די אגב נאך האבען זיי אגראריער. די וואס פראזעאלאגי^,
 ־הויפט צוויי די צווישען פאזיציע מיטזןל^ די פזןרבזןהמען זוו 5 אגראריער די
 אי״ינצורע־ זיך שוואכקויט די אויך האבען זיי און געזעלשאפט ר^ר פון קלאסען
קלאסען. די צווישען רכסענישען אלע ווי העכער שטעהען זיי אז דען,
 ערשי־ געזזןלשאפטליכץ יזןדזן פאר מורא שרזןקליך נור זיי האכען בעצם
 ווץר^ן צו באנקראט, געהן צו סכנה די די פאר ליגט דץם אין יהל טערובג,
 האל־ זר בונט. דזןר איז טלאך־המות זייער ארדנונג, די איז גאט זייער י'רדים.
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 בר איבערגעבליבען נאך איז וואם ארגענטום, ביסעל דאם פאר פעסט זיך טען
 *ז צונענומען, אריך עם ווערט טאמער ציטערן, איין אין האלטען זר און זר,
 צו גררט זענען זר ,גץזעצליכקרט/ און ,ארדנונג" פון שטיצע די דערום זענען
 זר זענען בכלל אין — ארדנונג. ץקסיסטירענד^ יעדע פייער מיט בעשיצען
 פ^רארמונג, דער צו וועג אויפ׳ן שטעהען וואס מענשען ווי פעררונז׳ט, שטארק
 איהר קוק^ן ניט קענען וואס צוקונפט, זייער פאר קעמפפען ניט קענען וואם און
אויגען. די אין אפען
 דאבט^ן פרעמד, אונמןוועהנליך, איז זןם וויפיל איז וראם זאך, יעדע אין
 קלר־ דונקעלזןר, זייער הינטער־פיסלעך. אינטריגעס, בונטען, ארבינע אב זיך זר
 בעל־ וואכענדינע דיער איבער זיך דערהויבען צו ניט דערלאזט י&כל נ^ר
בתישקרט,
 פאר־ נאציאנאליסטישע פערשיעדענע די האכען בעדינגונגען אזעלכץ בר
 ארימע די זיך, פאר נעסט נוטען א נעפונען אבערנלויבעניפען און אורטרלען
 *,זר אין *"מיד טיט נור פערנומען אינגאנצען איז קלרן־בורזשוי חןס פון קאפ
 ררסען יחידים זרנע וראם קלאם, א ראם דאך איז אנב און "פרעמדע". און "ארגעמף
 צו נררט איז אנדערען דז^ם ארנער און קאנקורענץ, דץר צוליעב ארום אייביג זיך
 זאלען קלאסען־אינטערעסען זייערע וואו פונקט, אלגעמרנער קרן ד^רטרינקען.
 ארט קרן זר בר איז עוואוםטזיין3קלאםען־ א פאר ניטא. איז צונויפקומען זיך
 א־ נ דער כה נרעפערען א נאך טיט ארויס זר בר קומט דעראיכער — ניטא
זעלפפט־פעוואופטזיין. ר ע ל א נ א י צ
 פ^ראינטערע־ אונמיטעלבאר זענענדיג בורזשואזיע, קליינע און מיטעלע די
 די אונדירעקט אונט^ר האלטען — מארק אינערליכען *זרעו בעשיצען צו פירט
 קרן אגרארי^ר. די צו פאליטיק אויפערליכע און אינערליכע שאוויניפטישע
 — נאציאנאליזם, נעבץכדיגער *ידעו אט ניט שפי^לט ראליץ זעלבפטשטענדינע
 ויץט אנראריער, די שותף, שטארקען זיין פערלירען וועט ץר ווי נאכדעם און
 גיויפע די אט זיך דעקלאפירט עם שנעלער וואם אינגאנצ^ן. אבשטארכען ער
 פרא־ אין טייל א איהר פון אוים דך ס׳טיילען מעהר וואם מאסע, בעלי־בתישץ
 שטארבט שנ^לער אלץ — גרוים־כורזשואזיץ די אין איבריגע די לעטאריאט,
נאציאנאליזם. פון טיפ ר ד אב
 וו^ל־ אינטעלינענץ, קליין־כורזשואזער און מיטעל־ דער פון גרופען אייניג^
 היפטאריקער, לעהרער, :קולטור נאציאנאלער דער מיט זיך פערנעהמען עם ב^
 פארם פריץדליכער א צו נוטה זענץן — זיננץר קינסטל^ר. שררבער, אנדערע
 זעהר איז זר בר נאציאנאליזם. "קולטורץלעך אנשטענדיגען אנ׳ארענטליכען, פון
 יעטוועדער פון זעלבסט־בעשטימונגס־רעכט דעם פון אנערקענונג די אנגענומען
 קיינעם ווילען זר פעלקער, אנדעיע אלע פערניבטען צו ניט חלומ׳ען זר נאציאן.
 אפטמאל ליבעראל, זר זץנען פאליטיק אינערליכער דער אין איינשלינגען. ניט
 אנדערע צו כעציהינג אין זר פראקטיקירען איינענע דאם ראדיקאל, — אפילו
 יוי ,ארנענע", דאס מעהר דאך זר ליעבען פונדעפטווענען נור אויך. פעלק^ר
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 פון זכרונות די הארצען צום נאהענט עפעם איז זיי — "פרעמדע" דאם
 אבער ותיסען זין — "נאוה׳/ נאציאנאלע קיין ניט האבען זיי קולטור/ "איינענער
כבוד. נאציאנאלען זייער אבצוהיטען
 אפילי לייקענען פראגרעפיווע און אינטעלעקטועל־ענטוויקעלטע מעהר די
 זיך אינטערעפירען זיו געזעלשאפט. דער פון קלאסען־סטרוקטור די אב ניט
 רעש, קלן און קאמפף קי_ין ניט בבלל ליעבען עי ווי_יל איהר, טיט וועניג אבער
 בורזשו־ דעם פון שטימונגען טע ערש די נעבלייבען פערשטענערט זענען זיי בל
 געבליבען• זענען עי בי_י צי_יט. פאר־רעוואלוציאנערער דער פון נאציאנאליזם אזען
(*טראדיציעס, נאציאנאל־דעמאקראטישע אלטע די פערגליווערט ווי
 נאציאנאליזם טיפ רער אט אן זיך רופט אנגעוויזען, שוין האבען מיר ווי *(
 כלוומר׳שטי־ דער ווי אייגענע, דאם ניט איז ראם אבער נאציאנאליזם. "גייפטינער"—
 בעלי־הבית׳־ די און אגראריער די אנראדיער. די פון נאציאנאליזם "גייפטינער" נער
 קול- אלערליי וועגען פדאזעץ הרבע מיר שיטען נאך, זיי זיך שלעפט וואם מאסע, ישע
 קליין־כור־ די אבער אינהאלט. זייער בעטראכטענדיג ניט פיקציעם, טור־נאציאנאלע
 פיק־ דאזינע די אין טיעף אפילו גלויבען זיי פערקעהרט. טהוען אידעאלאגען זשואזע
 —דאגמאטיש נור קריטיש, ניט נאטירליך עם זיי אנאליזירען דערפאר נור ציעס.
טעאריעם. י נאציאנאליסטישע משונה׳דיגע פערשיעדענע, בעשאפען זיו און
* *
 הערשענדע׳ די פון נאציאנאליזם דעם בעטראבט מיר האבען יעצט ביז
 נאטירליך, איז, עם פיעל־פארביג. ער איז נעזעהען, האבען מיר ווי קלאפען.
 אנרא־ די פון אידעאלען נאציאנאלע די צווישען אבצונרענצען שטרענג שווער
 וועל בורזשואזיע. קליינער און מיטעלער דער בורזשואזיע, גרויסער דער ריער,
 דא. פ׳זענען אבגרענעצען. ניט אויך הינזיכט עקאנאמישעה אין אפילו עם קען מען
 נאציאנאליזם טיפ איין דערנעהנטערן וואם צאהל, א אהן איבערגאננס־פארמען
 גאנצע איין אין צונויף עם זיך ניסט אויג ניט־נעניטע דער פאר און אנדערן, צום
 אונז לערנט געשיבטע דער פון אויפפאסונג מאטעריאליפטישע די אבער זאך.
 או־ שאטירוננען, די און גרונד־שטריבען די צווישען אונטערשיידען צו אומעטום
 זיך גיסט בליק אויבערפלעכליכען פאר׳ן וואם דאם, פונאנדער־צונלידערן מעטום
איינעם. אין צונויף
פראלעטאחאט. פון נאציאנאליזם דער
 און טעות אלגעמיין־פערשפרייטען רעם נאך נאבגעהען ניט דארף מען
 נאציאנא־ צום שמכות קיין ניט כלומר׳שט האט פראלעטאריאט דער אז מיינען,
 אינטע־ און געפיהלען נאציאנאלע קיין ניט ער האט דעריבער און בעזיץ, לען
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 שום קללן ניט זיך געפינט פראדוקציאנס־בעדינכונגען די פון אויסערהאלב רעסען.
 ווערט וויכטיגען געוויסען א שיין האט ממילא און געזעלשאפט, רער פון קלאם
 די אויב בעדינגונגען. די אט פןו צושטאנד דער פראלעטאריאט פאר׳ן אויך
 טערל־ די פראדוקציאנס־בעדינגונגען, די פון ר^רוראראר און באזע אלגעמיינע
 שטיץ־פונקט אלן ערד־אייגענטום פרן ווערט רעם אגרארלער דל פאר האט טארלע,
 א פון ווערט דעם — בורזשואזיע דער פאר מאכט, פאללטלשער זללער פאר
 פון קלאסען מיטעלע די פאר און מארק, וועלט דעם פערחאפען צו ■שטלץ־פונקט
 בעשי־ די אויב און ;געברויכם־טארק א פון ווערט דעם — געזעלשאפט דער
 דערמאהנטע די פון יעדען פאר האבען בעזיץ נאציאנאלען דעם פון צונגם־פארמען
 א• ט י ר ע ט די שוין האט — ווערט ענטשפרעכענדען זללער קלאסען
 דהיינו: ט, א י ר א ט ע ל א ר פ רץ א פ ך י ו א ט ר ע ו ו ר ה י א ע י ר
 הא־ בעשיצונגם־פארמען די ם־פלאץ. ט י י 3 ר נ׳א א פון ט ר ע ו ו ם ע ד
ווערט, ענטשפרעכענדען זללער איהם פאר אויך :בען
 ארבייטסלאזיג־ די ארבללטען. צו שטענדיג געצוואוגגען איז ארבללטער דער
 בעמער־ דא וועלען מיר ניט. זאך אנגענעהמענע קללן גאר איהם פאר איז קללט
 אר־ צווישען קאנקורענק פון פאקט דעם אנערקענט האט מארקס אפילו קען,אז
 דו אז )פאראויסזעהענדיג, ארבללטספלאץ. איבער׳ן קאנקורענץ דהיינו, ללטער,3
 דערפון, ניט נאר ווייסען זלל ווי אזוי תמ׳עוואט, מאכען זיך וועלען אפאנענטען
 זללטען לעצטץ די דורכצולעזען אויפמערקזאמער עצה א געבען זלל מיר וועלען
 דערגעהט ארבללטער ווילדע גאנץ בלל — .מ^1186ז6 46 13, ?111108 ק1116“ פון
 אפילו ארבללטער, אויסווערטיגע און שטעדטישע צווישען געשלעג צו ביז ?ס
 קאנ= פללנער? העכערע, דא זענעץ ארכללטער קילטורנע מעהר בלל לאנד. איין פון
 אויסע-ווערטינע מיט שלאגען ניט נאטירליך, זיך, וועלען זלל נעפיהלען. קורענץ
 אונטער שלאגען און עמינראנטען פרעמדע אן ס׳שווימען ווען נור ;ארבללטער
 דעם פון אינט?ר?ם?ן די אן צופי?ל שוין ריהרט ראם — ארבללטסלוין ד?ם
קאלטבלוטיג. בלללבען ניט שוין ק?ן ?ר און ארבללטער. קולטורנ?ם !סאט?
 אנהויב פון שוין ז?נען דענקען, צו פעהיגקייטען זלי?ר? וואם מ?נש?ן,
 וואולגארנער ד?ר דורך פלויד?רלל?ן, פארטייאישע די דורך פערסמט סוף ביז׳ן
 הללליגסטע זליערע מחלל דא איז מען אז קלאג?ן, צו אנהייבען וועל?ן :אגיטאציע,
 אוג־ טט?טינען7ם׳ב וו?לכע פאקט?ן אויף אנווללז?ן זלל וו?ט מ?ן וו?ן ג?באט?ן,
 בעווללז?, איבערצללנ?נד? מעהר נאך האבען דען מיר דארפ?ן צי וו?רט?ר. ז?דע
 צו מאל יעד?ס זיך איילט צללטונג מינכ?נער פאלמאר׳ם וואס דאם, ב. צ. ווי
 דינ־ אונטערנעהמער קאזאינ? אדער פריוואט? בלן?רישע ווען ליארם, א מאכען
 דאך שטעהט פאלמאר און דללטשע. אנשטאט ארבללט?ר איטאלי?ניש? אן גען
 רעוויזיאניסט, א איז ?ר אז טאק? אמת פארטלל. גרוים?ר א פון שפיץ דער אן
 "גע־ אנגענומענער גאנץ א ער איז יענא אין פארטלל־טאג אויפ׳ן למשל, אבער
 רעגי־ אויסטראלישע די פון פאליטיק די נעהמען מיר רוען אדער — .נאססע״
 די אז קלאר, נענוג זיך, דאכט ס׳איז, אימיגראנטען. צו בעציהונג אים רונגען
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 קאפיטאל, פון אינטערעסען די צוליעב ניט ז^נ^ן ארןןנפאהר פאר׳ן ב^גרענצונגען
(*ןןטער.3אר די פון אינט^רעסען די צוליעב ניר
 און איבערצייגענדעד איז רעגירונגען אויסטראלישע פון ביישפיל דער *(
 רעגירונגזןן די פון און רענירונג ענגלישער רער פון פאליטיק די אלם קלארער,
 האבען נןן־זעלאנד און אויסטראליע אין אמ^ריקא. אין שטאטען פעראןןניגטע פון
 און אבער ענגלאנד אין פאליטיק, דז$ר אויף אי_ינפלום גרויסען א ארבלטער די
 לעצטע די אין ארבלטער די — ניט. גאר ווי כמעט שטאטען, פעראייניגטע די
 די פון איינפאהר דער אז פ^ראינטערעסירט, שטארק אפילו זענען לענדער צוויי
 קלא־ איינפלוסרייבע איבעריגע די ור^ן נור—ווער^ן, בעגרץנצט זאל עמיגראנטען
 זייז^ר^ מיט זיי וואלטען—ןןטער3אר די געשטיצט ניט פאל דעם אין וואלטען סען
 דאר־ זענען עם עמינראציאנם־נעזזןצען. די דורןפיהרץן ג^ק^נט ניט כחות אייגענע
 קליינע די א( : עמינראנטען־ארי_ינפאהר דעם בענר^נעצען צו פעראינטערעסירט טץן
 קרי־ וןאם עמיגראנטץן, טייל גרויסע א ווייל בורזשואזיע, האנדעלסאינדוסטריעלע
 זיך נעהמען צו ג^צוואונגען זענען ווערקשטאטען, די אין פערדינ^ן צו ניט ג^ן
 און קרעמזןר דארטןגע דן מיט קאנקורירען צו און האנדווערק און מסחר פאר
 די ם׳ל?ןדען ווץלכע אונטערנעהמץר, מיטעלע און גרויסע די ב( בעלי־מלאכות
 אין ארבןןטער טייל נרעסטער דץר ווי_יל שוויצונגס־סיםטעם, דער פון קאנקורענץ
 —עמינראציע די ניט וו^ן ;אןמןגראנטען פון בזןשטעהט יוערקשטאטען די אט
 און ארבייטסלאזע די ג( קאנקורענץ. מין דער אט נעווארען בעשאפץן ניט וואלט
 נעהענטער, און שטארקער ליידץן וואם ארבייטער פראסטץ אונגעזיכערטע די
 וואם דאס — ץמינראנטען. ארבייטסלאזע די פוץ אנשווימען רעם פון אלע ווי
 עליענביל נעגען פראטעסטירט האט טרעד־יוניאנץן די פון צוזאמענפאהר ד^ר
 קוואליפי־ פון עב^ן בעשטעהען טרעד־יוניאנען די ווייל נארניט, אונז דערווייזט
 ארבןןטעך־בעפעלקערונג אלגעמיינער דער פון ארבןןטץר. נץזיכערטץ און צירטע
 פרי־ א פון אינטערעסען די און טייל קלענסטע די זיי זענען — ענגלאנד אין
 דער פון אינטערעסען די מיט צונויפמישען ניט מען קען קופקעלע ווילעגירטע
מאסע. ארבייטער גאנצער
 ראלץטא־6 אמעריקאנישען פון אויפפיהרונג ד^ר פון ניט שוין רזןדץן מיד
 פאג־ די פון פאקטען שרןןענד^ די :קולן חינעזיש^ די צו בעציהונג אין דיאט
 צי אין — פ^קאנט. נענוג לעזער דעם זענזןן ארבןןטער חינץזישע אויף ראמץן
 טעארעטיקער פארטיןאישע די וואם דעם, פון ארויס קלאר ניט דען מען זעהט
 פראגזן, נאציאנאלער דער מיט דך פערנעהמץן צו מעהר אלץ גענויטינט זענץן
 נור־ פרעמד. ניט נאר פראגע פערשאלטענץ די אט איז פראלעטאריאט דעם אז
 אומעטום ווי ניכער ארב״טער דעם אנריהרזןן ס׳קען וואו פונקט נעהנסטער דץר
ץ. א ל ארבי_יטס־פ אלם ט^ריטאריטאריע, די איז דאם — פראגע נאציאנאלע די
 א ס׳האבען וועלכע ארבי-יטער־אינטערעסץך אנדערע נאך דא ס׳זענ^ן
שפראך, דער פון אינטערעסען קולטור^לע די זענען ראם — דעם צו שייכית
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 ענטוויקלען צו מיטעל א פון ווערט א האט אלץ דאס ליטעראטור. •עיציהונג,
 ענטוויקלונג די אבער קריגט שפרז אמת׳ע איהר — קלאסען־בעוואוםטזיין. ידעם
 קאמפפס־פרא־ די דורך נור "קולטור/ דער פון ניט קלאסען־בעוואוסטהן פון
צעסען.
 אר־ ארכפטער ד^ר וואו דארטען, נור פארקומען אבער קען קאמפף דער
 מעהר וואם און ;פלאץ נעיויסען א פערנומען שוין האט ער וואו ה. ד. בי_יט,
 פאר ער האט באדען ווענינער אלץ פלאץ, רעם אויף לאגע הן איז עם שוואך
 פלאץ קרן פערנומען ניט האט איביןטער דער זמן כל קאמפף. פלאנמעסינען ־הן
 אינטע־ דירעקטע הנע אין אלזא ליגט עם פיהרען. ניט קאמפף קרן ער קען —
אבצוהיטען. הינעם פלאץ רעם רעסען
 פראגע, נאציאנאלער דער צו צוגעהן ניט זאלען מיר הט וועלכער פון
 מיר ווען איז פראלעטאריאט, פאר׳ן זי עקסיסטירט אזוי ווי בעטראכטען צו כדי
 מיר וועלען — בעדערפניסע קולטורעלע די צו נור צוקומען תחילת אפילו זאלען
 פץ פראנע דער צו ה, ד, יסוד, מאטעריעלען צום ווי_יטער צוקומען מאל אלע
 ׳ע ז א כ ע ש י ג ע ט א ר ט )ס ץ א ל פ ם פ פ מ א ק ן ו ס״א ט י י ב ר א ם ע ד
 ן ר׳ פא ע י ר א ט י ר ע ט די פאר זיך מיט ט ל ע ט ש י ם ס א ו ו
(*ט. א י ר א ט ע ל א ר פ
 כונדאווצעם די וואם ראם, נייסט מאטעריאליסטישען אין ניט כלל פ׳איז
 נאציאנאלער פראלעטארישער דער פון יסוד מאטעריעלען רעם אט איגנארירען
 א אלם קולטור, דער אין נור זך פאר בעשטעהט תכן גאנצער זיין און פראגע,
 קאמפף וועגען זארנען צו אבער—קלאסענבעוואוסטזיין. דעם ענטוויקלען צו מיטעל
 ארכרטס־ און קאמפף דעם .פון כעדינגוננען די בעטראכט אין נעהעמענדינ ניט
 מאטעריאליסט הירטארישער רער דארף אלענפאלם שטות. א איז דאם—פלאץ
 רער אין ניט פראנע געזעלשאפטליכער א פון אינהאלט רעאלען רעם אויפזוכען
 דיענט דאס ;בונדיזם פון פעהלער הויפט דער בעשטעהט רעם אין און—קולטור,
אויסנעהאלטענקרט, ניט זיין פון סימן קלארעי .אלם
 שייכות א האכען פראלעטאריאט פון אינטערעסען נאציאנאלע אלע ווי אזוי
 — קאמפפספלאץ און ארככטס־ זיין צו אלם ווי מעהר ניט טעריטאריע דער צו
לאקאליזם, אלם פ-אלעטאריאט פון נאציאנאליזם דער ווערען בעצי_יכענט קען
*
 א אויך נור ווערט, תין־קלאסאווען קרן בור ניט האט ארברטספראנע די
 די גענען ניט פלאץ הן בעשטעהן מוז ארכי_יט;ר ענגלישער דער :באציאנאלען
 זמן, כל ארברטער. נעקומענעם רעם גענען נור קאפיטאליסט, פון שטרעבונג
 נאצי־ די ווענט נעזיכערט, ניט איז ארברטספלאץ נאציאנאלער, רער רואם אלזא,
 דער פון ארברטער די זמן כל פראנע. ארברטער ריין די אריכער פראגע אנאלע
 לאנג אזוי — פלאץ הער געזיכערט ניט נאך האכען נאציאן בעטרעפענדער
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 קאמפפם־ די ווי ווערט, ברענענדען מעה־ א ארפךטםפראנע די די פאר האט
פראנע.
 מא־ פראלעטאריזירענדע דך די אז דאם, ערשטענס, :ארוים קומט דערפון
 דאם דין צו מקבל פעהיג ניט בכלל זענען — ארבי_יט ערשט זוכען וואס טען,
 אז צווייטענם, נאציאנאליסטיש, נור געשטימט זענעץ און קלאםענבעוואוסטדין
 שטארק קלאסענבעוואוסטזיין דער ווערט פראלעטאריאט קולטורנעם ביים אפילו
 פרא־ דער ווען פאלען, די אין בעוואוסטזיין נאציאנאלען דעם דורך :פערדונקעלט
 שטענ־ די ארבךטם־פלאץ. נאציאנאלען דין בעשיצען צו גענויטיגט איז לעטאריאט
 פעראלניגטע די און ענגלאנד אין ארבךטער פרעמדע פון אימיגראציע דיגע
 ענגלישען דעם פאר דעם אין ליגט וראם סכנה די און אמעריקא, אין •שטאטען
 בע־ נאציאנאלען רעם שטארק פערשארפען ארבי_יטםפלאץ, אמעריקאנישען ■און
 ענטוויקלונג די דעם דורך שטערען און ארבךטער, דארטינע די פון יואוסטזלן
 דעם, פון הויפטאורזאכען די פון איינס איז דאם קלאסענבעוואוסטזמן. דיער פון
 די פון ארויסנעגאנגען ניט דארטען נאך איז בעוועגונג ארבךטער די ■רואם
רעמלעך.^ טרעד־יוניאניסטישע
 גע־ ניט יעצט ביז האבען דאגמאטיקער מארקסיסטישע ארטאדאקסאלע די
 אמעריקא־ און ענגלישער דער וואם פאקט, וואונדערליכען דעם ערקלערען קענט
 טאקע די שטעהט פאקט דער און אבנעשטאנען. אזוי איז פראלעטאריאט -נישער
 מיט איז פאקט דאזיג^ד דער וואם איז, מעשה די נור — האלז. אין ביין א ווי
 דעריבער און צונויפגעבונדען. ניט ן זן ג נ ו ה י צ ע ס־ב נ א י צ ק ו ד א ר פ די
 מען מוז ערקלערען, צו פאקט דעם כדי — אונערקלערט. די פאר ער בלי_יבט
 אמערי־ און ענגלישען דעם פון ן ע נ נ ו ג נ י ד ע ב די אנאליזירען נעהמען זיך
 פערהאל־ זיך מען מוז אויפריכטינער און טיעפער פראדוקציאנס־לעבען. קאנישען
 אב־ מאל אלע פאר מאל איין זיך דארף מען פראנע, נאציאנאלער דער צו טען
 אז פערשטעהן, אלזא דארף מען און פאראורטיילען. וואולגא־נע אלע פון זאגען
 נא־ די וואו דארטען, ענטוויקלען נארמאל ניט זיך קען קלאסען־בעוואוסטזיין הער
 עקסים־ ניט זאל זי פארם וועלכער אין געלעזט, ניט נאך איז פראנע ציאנאלע
:טירען.
 י־ צ ק ו ד א ר פ די פון ראליע די ס׳איגנארירען וועלכע פארשער, די
 ק־ ו ד א ר פ מיט אויסשליסליך זיך פערנעהמען וואם ן, ע ג נ ו ג נ י ד ע אנם־ב
 נאצי־ רי פערשטעהן צו שטאנד אים ניט זענען ן ע נ נ ו ה י צ ע ב ־ ם נ א י צ
 פאר בלייבען מיז זיין, פותר ניט קען מען וועלכען פור, א אלם פראנע. אנאלע
 פון ווירטשאפט: 'קאפיטאליסטישער רער פון ווידערשפרוך פאלגענדער רער זך
 אינטערנאצי־ א אלם ווירטשאפט: קאפיטאליסטישע די ארוים זי טרעט דיט איין
 האקט זי פעלקער, און שטאנדען פון אבנרענצוננען אלע צושטערט זי אנאלע,
 נאצי דעם אליין זי פערשארפט זךט אנדער דער פון טראדיציעס. אלע אונטער
 ווי זעלבסט־בעוואוסטזיין. נאציאנאלען דעם פערשטארקט און קאמפף ■אנאלען
 ווערען געזעלשאפטען דן וון דעם מיט צייט איין אין אז מענליך, עם איז -אדי
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 פערהעלטניסמעםיגע־ זייער און אנדערע די צו אייגע דערנעהנטערט עקאנאמיש
 נאציאנאלע די ווערען פערשארפט זאל—פאנאנדער זיך פאלט אבגעשלאסעגקייט
 אזא איז דאס ? בעוועגונגען נאציאנאלע די ווערען ענטוויקעלט זאלען און פראגע
 ער מוז ניט, איהר פערענטפערט מאטעריאליסט היסטארישער דער ווען פראגע,
ווידערשפריכע, פון פלאנטער א אין דרעהן זיך
 פראבלעמע" די פערענטפערן געפרובט מאל עטליכע שוין האט קאויטסקי
 וועל־ מאטעריאליסטישער הן אין געווען בוגד שטענדיג ער האט דערביי נור
 ער וואם ארטיקלען, רייהע א אין אז זיין, מודה אבער מוז מען טאנשויאונג.
 קאויטסקי זיך דערנעהנטערט פראגע, נאציאנאלע די איבער אנגעשריבען האט
 טע־ דער לויט אט און דא. ענטוויקלען מיר וועלכע טעאריע, דער צו פאמעליך
 ווען קלאר. גאנץ רעטעניש אויבענגעבראכטע די אויף תשובה די איז נאך אריע
 וואם גרופען, אויף פערטיילט איז מענשהכט די אז בעטראכט, אין נעהמען מיר
 פראדוק־ קבוצים פערהעלטניסמעסיג־אבגעשלאסענע פערשיעדענע אין וואהנען
 קא־ פונ׳ם גופא שטרעבונג די אז פערשטעהן, מיר וועלען—ציאנס־בעדינגונגען
 ברענגען מוז—פערברייטערן צו זיך ענטוויקלונג, אימאגענטער זיין דאנק פיטאל,
 הט איין גרופען. פערהעלטניסמעסיג־אבגעשלאסענע די צווישען רייבונג א צו
 יך—אנדערע די אורזאכע, די איז ווידערשפרוך אויבענערקלערטען דעם פון
 הלנטיגע, די וועלכע מיט ווידערשפריכע, יעגע פון "איינס איז דאם פאלגע.
איבערפילט. אזוי איז ווירטשאפט
* *
*
 פערוואנד־־ די אייך און פראגע גאציאגאלע די אז ערקלערט, האבען מיר
 קאפיטאליסטישען רעם פון רעזולטאט א איז נאציאגען און פעלקער די פון לונג
 רער אז בעשלום, צום קומען אייגעגטליך מען קען רעם פון פראדוקציאנם־אופן.
­א ל ק מיט׳ן צוזאמען ווערען דארףפערשווונדען קאמף נאציאנאלער
געווען. פריה-צי_יטיגער זעהר א וואלט בעשלוס מין אזא גור ף. מ א נ־ק ע 0
 פאר־ ערגסטער יערער מוז פריה־צלטיג און ריזיקאליש מעהר גאך פאר
­ג ו קלאשען־א די מיט צ?ט איין אין אז זאגט, וואם מיינוגג, די האלטען שער
 ־ נ ו א ע ל א נ א י צ א נ די אויך ווערען פערניכטעט וועלען ע ד ע י ש ר ע ט
 מיר־ ווי_יל פראגע, דער אויף אבשטעלען ניט זיך ווילון מיר ע, ד י ש ר ע ט
 אונבעש־ העכסט פראגע די איז אגב זאך. אנ׳אומזיסטע פאר יעצט עם האלטען
 —ווערען.ניט איהר ףאוי צטיע ק^זתשובה קייז הא טימט
 וואם און טאג, הכנטיגען פאר אנ׳אויפגאבע פראגע נאציאנאלע די איז אונז פאר
 ערהאל־ זיך נאציאנען די וועלען צו שפעטער, יאהרען הונדערטער אין זיין ועטו
 מיר קענען דאס—אנדערע די מוט איינע צונויפגיסען זיך וועלען זיי אדער טען,
זיין, פותר ניט היינט מען קען פראגע די זאגען, פאראוים ניט
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 פון קלאסק־מאמענטק איינפאכפטע די אנגעוויזען אלזא האבק מיר
 אלגע־ איהר אנצייכנען פרוכק זיך מיר וועלק יעצט פראגע. נאציאנאלער דער
נרונד־שטריכק. עטליכע אין בילד מלנעם
ע. מ ו י ז ע ר
 גרו־ מענשליכע די זיך האבק עפאבע פעאדאלער דער פון פערלויף אין
 פערהעלטניסמעסיג־ פערשיענדע אין עקסיסטענץ, זייער פאר קעמפפענדיג פ^ן,
 אויסנעאר־ פראדוקציאנם־בעדינגוננען, )געמלנשאפטען( קבוצים אבגעשלאסענע
 זיין און פאלק יעדעם פון פיזיאנאמיע די ר. ע ק ל ע פ פערשיעדענע אלם י.יטב
שטריכען. פערהעלטניסמעסיג־בעשטימטע האבק האראקטער
 ענטוויקעלט זיך האט ווירטשאפט פעאדאלער דער פון שוים אין נור
 ספראדוק אין ארויסגעקומק איז ענטוויקלונג זק צוליעב און קאפיטאליזם, דער
 ווידערשפרוך ווירטשאפטליך־עקאנאמישער מאטעריעלער דאפעלער א ציאנס־לעבען
 העכע־ דער צוליעב פראדוקטיוו־קרעפטק, די אויפגעהערט האבק זייט איין פון
 פערנליווערטע די צו זיין צו צוגעפאסט ענטוויקלונג, זייער פון מדרגה רער
 זייט אנדער דער פון פראדוקציאנם־בעציהונגען; פעאדאלע
 פראדוקטיוו־קרעפטק זיך־קאפיטאליזירענדע די געפאסט ניט מעהר זיך האבק
 נ־ ו ג נ י ד ע ס־ב נ א י צ ק ו ד א ר פ די פון סיסטעם פערנליווערטער דער מיט
 טע־ און פעלקער די צוברעקעלט האט ארדנונג פעאדאלע די דק ן. ע ג
 ס׳האבען ויעלכע פאנשציזנע, רער פון מחיצות אונצעהלינע דורך ריטאריעס
ענטוויקלונג. זי_ין אין קאפיטאליזם דעם געשטערט שרעקליך
 ן ע ט פ ע ר ו־ק ו י ט ק ו ד א ר פ די צווישק ווידערשפרוך יערער בכלל,
 ע ל א י צ א ס די ארוים רופט פראדוקציאנס־בעציהוננען די און
 אונטער־ דעם פון בעפרראונג די דורך )גערעשעט( נעלקט ווערט און פראנק
 ענטשטאנען ס׳איז וועלכער מין, דעם פון ווידערשפרוך דער ס, א ל ק דריקטק
 געלאזט אלעמען ווי מעהר זיך האט קאפיטאליזם, פין ענטוויקלונג אנהויב בקם
 בורזשואזיע, די זי, און — שטאנד דריטען דעם בורזשואזיע, דער פאר פיהלק
 דערגרייכט איהם. פערניכטען צו איניציאטיווע די זיך אויף גענומען טאקע האט
רעוואלוציע. פראנצויזישער רער דורך ציעל איהר איז נעווארען
 ארוים ס׳קומט וועלכער דער, ה. ד. מין, צווייטען פון ווידערשפרוך יערער
 ענטוויק־ צו שטרעבען זל בעת ן, ע ט פ ע ר ו־ק ו י ט ק ו ד א ר פ די צווישען
 ס׳שטערען וועלכע ן, ע ג נ ו ג נ י ד ע ס־ב נ א י צ ק ו ד א ר פ די און זיך, לען
 און פראגע נ־אציאנאלע די ארויס רופט — ענטוויקלונג דאזיגער דער
 ן. א י צ א נ אונטערדריקטער דער פון בעפר^אונג דער דורך נור געלעזט ווערט
 ענטוויקלוננ אנהויב בקם ענטשטאנען ס׳איז וועלכער ווידערשפרוך, מין דער אט
 קלאסען אונטערדריקטע אלע פאר פיהלען געלאזט זיך האט קאפיטאליזם פון
 אונטעררריקטע אלע האבק דעם, דאנק געזעלשאפט. דאמאלסטיגער דער פין
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 זיך ג^פיהלט — רעוואלוציע פראגצויזיש^ר רער פין צעט דץר אין קלאפען
 שיכטען. אויבץרשטע"ע די פון אונטערדריקט ס׳ווערט וועלכע נאציאן, איין אלם
 אנ׳אלגזן־ פארהאן בלומר׳שט איז ץ□ אז מכנונג, די אויפגעארבןוט זיך האט עם
 קלא־ הערשעגדע די נור און ;אינטער^פץן די אין הארמאניע מיין־נאציאנאלץ
 כלוטר׳שט־ דאזיגץר דער פון געווען אויסגץשלאסען זענץן צ?ט יענער פון העז
 אין ם ז י ל א ג א י צ א נ ר ע ד בץוויזץן זיך האט דאמאלפט הארמאני^. דיגץר
ווארט. פון זין היינטיגען
 געשא־ האט ווירטשאפט קאפיטאליסטישער ד^ר פון ענטוויקלונג די אלזא,
 פערוואנדשאפטס־ דאס אויסגעארב״ט זיך פ׳דאט וועלכען אויף יסיר, דץם פען
 אויפ׳ן ה. ד. עבר, היפטאדישען אלגץמיינץם דעם פון באדען אייפ׳ן בעוואוסטזיין
 גע־ קיר״ז ־־ פראדוקציאנס־ל^ב?!, פון בץדינגונגץן אלגעמיינע די פון באד^ן
 פריהערדיגע די פערוואנדעלט האט ענטוויקלינג די נאציאנאליזם. רער : רעדט
ן. ץ נ א י צ א נ מאדץרנע די און ר ע ק ל ע פ
 אוי־ דער אין ניט ארויפגעוויזץן החילה אלזא זיך האט נאציאנאליזם דער
 פא־ אינערליצ^ר דז^ר אין גור קלאסען, הערשענדץ די פון פאליטיק סערליכער
 אין נאציאנאליזם רער איז שפעטץר ץרשט קלאפען. געדריקטץ די פון ליטיק
 פאליטיק, אויסערליכע די אין געווארץן ארימןרגעטראגען ווארט פון זין ה?נטיגץן
פראגע. נאציאנאלץ די ארויפגעקומץן ס׳איז ווץן דענסטמאל —
 פאנ־ די בעזיגט האט קאפיטאל אויסגעוואקס^נער דער ווי נאבדים ך*גל
 פראדוקטיוו־ זיינע פון פערבדדטערונג די אז אויסגעוויזען, זיך האט שציזגע,
 פראדוקציאנס־ די פון צושמאנד דעט צוליעב נור ניט געשטערט ווערט קרעפטץן
 געזץל־ פערהעלטניסמעפיג־אבגעשלאפץנע די פון ב ל הא ר ע נ י א פעדינגונגען
 פון גופא אבגעשלאסענקייט פערהעלטניפמעפיגע די צוליעב נור — שאפטען,
 שטרעבענדיג מןזעלשאפט, יעדץ פראדוקציאנס־בעדינגונגען. פערשיעדענע די
 עדינ־3פראדוקציאנפ־ איהר פון ספערץ די פערברבטץרן צו נאטירליבערויכזער
 איהר פ׳גיבץן וועלכע געזעלשאפטען, שפנות׳ע די אויף אן זיך שטויסט גונגץן,
 שטץלט ווירמשאפט קאפיטאליסטישער ו־ץד פון ענטוויקלונג די ווידץרשטאנד. א
 אין ע ג א ר פ ע ל א נ א י צ א נ די טאג^כארדנינג דער אויף ארויף אלזא
ווארט. פון זין הכנטיגען
 ג^גץנזכטיגער דעו־ אין לינט פואגע נאציאנאלער דער פון שורש דער
 סאציאל־עקאנאמישע אבגעשלאפעג^ פערהעלטניככעפיג די פון צוזאמענשטויפונג
 דער פין ערשלנונגען די אין איים זיך דריקט פראגע נאציאנאל^ די ארגאניזמען,
ץ. נ ץ ר ו ק נ א ק ר ץ ל א נ א י צ א נ
 רשעות׳־ ס׳איז וועלכע צוליעב ניט ארוים קומט קאנקורענק נאציאנאלע די
 קאנקורענץ נאציאנאלע די קלאפען. הערשענדע די פון פניות ?גאאיסטישע דיגע,
 ץנטוויקלעג־ ווירטשאפטען, קאפיטאליפטישע די וואס ׳דץם פון ר^זולטאט א איז
צופ^רברייטערען. זיך שטרעבונג די אונבעדינגט האבען זיך, דיג
 מענשען, די בל גץשאפען ויעדכן קאנקורענ״ן רער אט פון באדען אויפ׳ן
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 און עמאציאנען געפיהלען, געוויסע רעם, אין פעראינטערעסירט ס׳ז^נען דועלצע
 פלוג אין אב זיך דאבט לעבען. עקאנאמישען אין טיעף ליגט שורש זללער יוללל
 גע־ די זלל, א! געפיהלען, די אט מיט דורכגעררונגען ס׳זענען וואם מענשען, די
 מען ?ן.3ל^ מאטעריעלען מיט׳ן צוזאמענהאנג י^ד^ן פון פרלן זענען פיהלען,
 פער־ מען און געפיהלען, דיעזע פין יסוד עקאנאמישען טיעפען דעם ניט זעהט
 הלל־ זענען דאם או אב, זיך דוכט עם מאסיווירען. צו זני מעגליכקללט די לירט
"מאטעריאליזם/ יערען פון ווייט געפיהלען, ערהאבענע ליגע,
 משונה׳דיגע פאנאנדער זיך צווללגען און אוים וואקסען באדען דעם אט אויף
 פרינציפ^עלען רעם צוליעב וואם אידעאלאגיעם, נאציאנאליסטישע פערוויקעלטע
 און קלאסען־בעוואוסטזללן דעם צווישען עקזיסטירט עם וועלכעס אנטאגאניזם,
 לעצטען רעם פערדונקלען צו נוטה זלל זענען — בעוואוסטזללן נאציאנאלען דעם
— מאכען. צו טעמפ איהם און
 י־ צ נא די זיך מיט מיטגעבראבט האט ווירטשאפט קאפיטאליסטישע די
 ע ל א פאר נור ליין, א בורזשואזיע רער פאר נור ניט ע ג א ר פ ע ל א נ א י צ
 אויף פערמישט זלל זענען אלע רוייל ט, פ א ש ל ע ז ע ג רער פון ן ע ם א ל ק
 טהא אלעמען *פא קאנקורענץ. נאציאנאלער רער אין אופן יענעם ארער רעם
 באזע אלם טעריטא^יע, רער פון זללט יענע ארער די ווערט געוויפען א דאך
פראדוקציאנס־בערינגונגען. די פון
 פון ווערען און קיינעם ניט אונטעררריקען וואם פעלקער, ע י_י ר פ בלל
 א פון צושטאנר א אין נאציאנאליזם דער זיך געפינט אונטערדריקט, ניט קיינעם
 מעגליכקללט ערשטער רער בלל נור ענערגיע. )אללגגעהאלטענער( פאטענציעלער
 פאר גיכער צושטאנד. ווירקענדען קינעטישען, א אין אריבער ענעדגיע די געהט
 זלל ן. ע ס א ל ק ע ד נ ע ש ר ע ה די גלללכגעוויכט זללער פערלירען אלעמען
 פער- צו נייגונג די — זללן ניט אנדערש גאר קען עם און — שטענדיג האבען
 געכרויכס־מארק. אינערליכען דעם פערברייטערן צו ארער וועלטמארק דעם חאפען
 זיך ברענען צושטערט, ווערט גלללכגעוויכט די ווען מאמענטען, אזעלכע אין
 שטיל רוהיג, אהער ביז האיען וואם געפיהלען" נאציאנאליסטישע די פאנאנדער
 שטאמט נאציאנאליזם דער ווען פללער, פלאם גרויסען א אין — געפלעמעלט
 ער נעהמט מארק, אללגענעם דעם פערברייטערען צו שטרעבונג דער פון ארוים
 דיענט מיטעל אלם חאראקטער. בעוואוסטזיניג־קעמפפערישען אנ׳אגגרעסיווען, אן
געוואלד. דורך אסימילאציע די און עראנענרונגס־פאליטיק די
 ארבללטסמארק זיין מאכען צו ברייטער פראלעטאריאט פון שטרענונג די
 אנ׳עראיערונגס־פאליטיק. אין אויסדריקען ניט אבער זיך קען ארבללטס־פלאץ און
 עם ווי ניט, האבען מאסען פראלעטאריזירענרע זיך די און פראלעטאריאט דער
 פאליטיק. אינטערנאציאנאלע די אויף אללנפלום דירעקטען קללן בעוואוסט, איז
 די איז דאס — ארבללטם־פלאץ דעם פערברייטערען צו מיטעל אללנציגער *דע
לענדער. פרעמדע אין עממיגראציע פריעדליכע
 רער איבער ארום ס׳וואנדערן וועלכע אבער, מאסען אימיגרירענרע די
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 רער פאליטיק. נאציאנאלע קלן ארלן ניט פיהרען — ארבלט זוכעגריג וועלט
 פראדוקציאגס ספערע זלן פון ארויסגעשטופט ווערט וואס ארבלטער, וואנדערנדער
 קל־ ניט ווען און היים. זלן צו צובונד טיעפען קלן ניט פיהלט בעדינגונגען
 קרובות־! די אדער ערציהונג, דער פון טראדיציעם ניט ווען אומשטענדען, זלטיגע
 עמיגרי־ בלם זיך וואלטען הלם, רער אין געבליבען זענען וואם די ימיט שאפט
 צום צובונד פון סימנים שוואכע יענע אפילו ארויסגעוויזען ניט ארבלטער רענדען
איהם. בל אמאהל אב נאך זיך ס׳רופען וועלבע פאטערלאנד,
 די וואוהין לענרער, די פון פראלעטאריאט רעם מיט אבער איז אנדערש
 פאר פערהאלטען צו שטרעבונג א שוין מען זעהט דא וואנדעק. עמיגראנטען
 נאציאנא־ דער פערשארפט ווערט רעם מיט צוואמען און ארבלטס־פלאץ דעם זיך
 נעהמט נאציאן פרלער א פון פראלעטאריאט בלם זעלבסט־בעוואוסטזיין. לער
 חא־ זיך־בעשיצענדען קעמפפערישען, שארף־אויסגעדריקטען רעם אן עם
 איי־ דאס זיך וולזט מאם גרעסערער א נאך אין — אנטיאליעניזם. פון ראקטער
 פראלעטא־ זיך דאדטיגע די פון שטימונג און אויפפיהרונג דער אין ארוים גענע
 פעראיג־ פראלעטאריאט דער ווי מעהר נאך זענען זיר וולל מאסען. ריזירענדע
 אנגעריהרט ניט זאל ארבלטס־פלאץ נאציאנאלער זלער אז רעם, אין טערעסירט
יוערען.
 בעצם זיך גיסט פראלעטאריאט רעם פאר אז ערשטענס, אלזא זעהען מיר
 רעם אין—אימיגראציאנספראגע, עמי־און רער מיט פראגע נאציאנאלע די צונויף
 נאציאנא־ פראלעטארישען פון חאראקטער לאקאליסטישער דער ארויס זיך וולזט
 ניט קלנעם פון ווערען ואס פעלקער, פרלע בל אן מיר ז^הן צוולט^נם ליזם.
 שטענ־ וולל מעז,“פא פיעלארטיגזן זץהר נאציאנאליזם רער האט אונטערדריקט,
 הער־ די נאציאנאליזם, דעם ארויס ס׳וולזט וו^ר דעם, פון אב עם הענגט דיג
אונטערדריקטע. די *ארע קלאסען שענדע
* *
*
 נאציא־ רער ארוים קומט בעללכטונג איינארטיגער מעהר פיעל א אין
 געפינען פעלקער אונטעררריקטע די זל, פעלקער. אונטערדריקטע בל נאליזם
 אוג־ בעדינגונגען. אוננארמאלע אין פראדוקציאנסלעבען זלער בל שטענדיג יךז
 געזאגט אויבען האבען מיר ווי אזוי פראדוקציאנמבערינגונגען, די זענען נארמאל
 טעריטאריע די געקירצט זענען עם אדער פעהלען, עם ווען פאל, דעם אין—
 פרלהלט די זעלבסטשטענדיגקלט, פאליטישע די בעשיצונגספארמען: איהרע און
 אוננארמאלע אזעלכע ענטוויקלונג. קולטורעלער רער פון און שפראך רער פון
 אינטערעסען זלערע נאציאן דער פון מיטגלירער די פאר מאבען בעדינגונגען
 דעזארגאני־ און שטערט יואס דריקונג, אויסערליכער דער אדאנק הארמאניש.
 פראדוקצי־ די ווערען—פראדוקציאנסבעדיננונגען די פון איינפלום דעם זירט
 ענטוויקלונג, זלער אין געשטערט גופא קלאסען־קאמפף דער און אנסבעדינגונגען
 די אופן. פראדוקציאנס פונ׳עם נאנג ריכטיגער דער געשטערט ווערט עם וולל
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 סא־ נאציאנאלץ די און פץרטעמפט, אוננארמאל ווץרץן קלאסץ־אנטאגאניזמץן די
כוח. גר^ס^רן א אלץ בץקומט ליראריטץט
 קלאם איינצץלנץם יץדץן פון אינטערעפען בעזונדץרע די וואס אחוץ
 ץ י ז א ש ז ר ו ב די וואם אחוץ דרוק, אויסץרליכץן דץם דורך גץשטערט ווערען
 פרלהמט די פעהלט ט א י ר א ט ע ל $ ר פ דעם און מארק אויפ׳ן נץדריקט ווערט
 פון יחידים אלץ פאר פיהלען דרוק רער זיך לאזט—ץ פלא זיין בץהץרשען צו
 נאצי־ א איז דרוק דער אז ׳פץרשטץהץן און זיי פיהלץן אלץ און נאציאן, דער
 גץגץן נעווץנדעט איז און נאציאן פרץמדץר א פון שטאמט ץר—אנאלער
 הץ• גאנץ א יץצט קריגט ב. צ, שפראך די אזץלכץ. אלם נאציאנאליטץט זמץר
 מארק. דעם בעשיצץן צו מיטעל אנ׳איינפאכען פון ווץרט דער ווי ווץרט כץרן
 אונטץרדריקטער דער ווערט גץשטץרט, ווערט שפראך דער פון פרי_יהי_יט די ווען
 ווערט פאלק אנ׳אונטץרדריקטץס פאר קורץ, איחר. צו צוגץבונדץן שטארקץר אלץ
 האט זי וואם צוזאמענהאנג דעם פון אבנעריסץן שטארק פראגע נאציאנאלץ זמן
 פרארוקציאנסלץבץן, דעם פון בעדינגונגען מאטץריץלץ די מיט יסוד, איחר מיט
 אלץ די און ווץרט זעלבסשטץנדיגץן א ץרווץרבען בץדערפניסץן קולטערץלץ די
 ט מ ה מ ר פ דער אין פעראינטץרעסירט זענען נאציאן דץר פון מיטגליץדער
זץלבסטבעשטימונג. נאציאנאלץר פון
 זיך וומזט בעפרמהונג נאציאנאלץר דץר פאר קאמפף דץם בעת נור
 אנ׳אונטץרץ פון גרופץן די קלאסץן־פסיכיק. די און קלאסץן־סטרוקטור די ארויס
 דאם—טראדיציעס, מיט צונויפגץבונדען בכלל ם׳זץנץן ווץלכץ פאלק, דריקטץס
 גייםט־ע די אלץמען פון מץהרץר שיכטץן, קליין־בורזשואזנץ מיטץל־און די ענץן
 נא־ און ץרציהונג נאציאנאלער דץר אין מתעסקים די אגראריץר. די און ליכץן"
 טראדיציאנלזם ץר*ז אב פארבען—שרמבער לץהרץר, ליטץראטור: ציאנאלץר
 נאציאנאלץר דץר בר אבץר הויפט־מאכערם די—פארב. נאציאנאלץן א אין אויך
 איג־ דץר פון און פאלק פון שיכטץן פראגרץסיווץ די תמיד זענץן בץפרמהונג
 אלמן זיי ווץן ץנטוויקעלט, הויך גץנוג זענץן שיכטץן די אט ווץן טץליגץנץ.
 קריגט—טראריציאניזם פון רץמלץך ץנגץ די פון בץפרמט שוין זיך האבען
 דץר איז בעצם חאראקטץר. ן, ץ ל א ץ ר ריינעם, א אויך נאציאנאליזם זניער
 פראגרץ־ די ב? און נאציאנאל. נור נאציאנאליסטיש, ניט בעפרמאונגם־פראצץס
 ץ־ ר דער זיך ץנטוויקץלט נאציאן אנ׳אונטץרדריקטער ן1פ ץלעמץנטץן סיווץ
 די פון ערהאלטונג דץר ווץגץן ניט חלומ׳ט ץר ם: ז י ל א נ א י צ א נ ר ץ ל א
 כלומר׳שט־ דץר מיט אב ניט זיך נארט ער מגזם, ניט זני איז ץר טראריציץם,
 קלאסץן־סטרוקטור די קלאר פץרשטעהט ער נאציאן, דער פון אייניגקייט דיגץר
 ניט. ער פץרטושט אינטערץסץן רץאלץ קיינעמם און גץזץלשאפט, דער פון
 פון נארמאליזירונג דן נאציאן, דער פון בץפרמהונג רץאלץ דץר אין ציץל מןז
בץציחונגץן. און פראדוקציאנם־בעדינגונגץן איהרץ
 יער ץבען ז י א ם א ד — ם ז י ל א נ א י אצ נ רץיאלץר דץר
 קלאסץף דעם ניט פץרדונקעלט ם ץ וועלכץר טיפ,
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 דיפראנרעסי־ * ב ד נו ך י ז ט פ ן ר ט ר ץ ן, י י ז ט ס ו א ו ו ץ נ
 ן. ע נ א י צ א נ אונטערדריקטע די פון ן ץ ט נ ץ מ ל ץ ו י
 פראלעטאריאט ר^וואלוציאנזןרזןן ארגאניזירטען, בכ׳ם קלאם, פראנרעסיווסטען בר׳ם
 אין נאציאנאליזם רעאלזןר דין אוים זיך דריקט נאציאן, אנ׳אונטערדריקטער פון
 אין ארויס שט^לט ץר וועלב^ פ^ד^רונג^ן, פארמולירט? קלאר און שטרענג, די
 בר^נגען, צו ציעל, ־אננעוויזענעם*קלא ד/ןם האבזןן וראם פראנראם־מינימום, זיין
 —פרארוקציאנס־בעדיננוננען נארמאלע אין נאציאן די איועקשטעלזןן דאם דורך
 פאר׳ן קאמפפם־פלאץ ארניטס־און אנארמאלען צי
פר^ל^טאריאט.
 נאציאנא־ רעאל^ן פדן אויפנאבע די איז עררייכט, וו^רט ציעל דאם ווזןן
 נאצי" די פון סאלידאריטןט פריה^רדינזןד ר^ר פון ארט אויפ׳ן ץרפיהלט. ליזם
 סאלידאריטעט א—ראצןם?ן6ב^פרכהוננס־ נ^וויסע בשעת אינטער^םץן אנאל^
 העלער א אין נ? דאם אויף ארויס טרעט— אוננארמאלע א און נ^צוואונגענ^ א
קלאסען־קאמפף. גץזונדטער א און קלאס^ן־סטרוקטור נןזונד^ א פארם
אינהאלטם־פערצייבנים
1
זלטע . . . מענשהכט דץר פון פערטיילונג צווייזייטיגץ די
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